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S. EN C. GRANADA 21
Oraudos rebajas por todo este mes
Artículos con 50 por 100 de baja
Mantelerías de hilo y algodón.-Piezas de Holanda y Cambr^ á Pi’ecíos de fábrica. 
bolsillo de hilo blancos en Saldo.-Colchas, Toallas y Ci^c^nes Damasco.-Cuellos de^^^  ̂
á mitad (Té'pfócio.—Abrigos para señora desde 25 ptas.—̂ Saldos de Lanas para Caballero y benora. 
Tapetes, Alfombra y Cordelillo desde 2 pesetas.
Cree muy justo Lfl Libertad que Etn- 
de Coilsumos cobre del Ayuntamiento 
Q7Q 552 pesetas anuales por la desgrava 
■ un artículo, los vinos, que se le
- - -— con"n 40.000: y dice que mientras arrendó Y ¿ejjjuestre lo con
trarirseguW  defendiendo ese derecho 
'“ a Í l s m o " c . Í X c o n  ralacidn á este
asunto, q\̂ e“ alidld
vación de los vinos se >. i^niiidación se-
gíjn los datos estad ^̂ 2 oesetas|„ e  arrojan las consabrto ¿  9 5 ?  jreseta»
f ato dneVrecepto q tT a td ic a d a  ba|'á d
la especie haya Sido adjudicada, esto , 
40 000 pesetas por cada año.
Este criterio de sumisión tan completa 
la legalidad, es bastante chocante entre los 
«elementos políticos que se llaman de oposi-
^^^Que lo sustente y defienda La Libertad 
flo «os importa, ni tenemos por qué censu- 
rársv'lo; que esa legalidad la 
rfsoeteh y acaten los ministeriales y p<9r ex­
tensión̂  los monárquicos, lo encontramos 
3nuy ná.tural y nada cMríamos de ^  ” 
^^y derecho de censurar aquello
qu-e juzgamos
Según ellos, si sus mujeres les burlaron, fué 
porque las leyes contra el adulterio no son se­
veras, sino muy tolerantes. Creen los cándi­
dos, que el castigo duro y eficaz, aplicado sin 
contemplaciones, sería para la esposa frágil 
un freno todo poderoso. . /  j
Pues bien. Yo digo que al discurrir así, de­
muestran que merecen la desgracia. Son ton­
tos, y por lo mismo, les está bien empleado su 
infortunio.
★  #
- Porque veamos, ¿de cuándo acá, fué el Có­
digo, con sus puniciones, un freno para nadie?
Los hábiles lá bordean, y sólo los imbéciles ó 
los pasionales caen, avecillas incautas, en sus 
mallas de acero. '
ÉEl que delinque, lo olvida todo. En una ri 
ña, cuando el amor propio nos muerde, 6 la 
indignación nos pone, ante los ojos, un rojo 
velo, no nos acordamos de la cárcel, ni siquie 
ra del patíbulo. Nos jugamos la vida, y algu 
ñas veces la de cuantos amamos con una des­
aprensión absoluta. Que no en balde, pese á la 
educación, y al diario dominio del salvaje que 
llevamos dentro, ténemo > nervios, y sangre, é 
instinto carnívoro. . , •
¡Frenos materiales! ¿Qué son, cuando ni si­
quiera los morales sirvenV^En ^u^tras épocas i^g^es'votos contrarios á los 
de creencia ciega, de miedo al más alia, en 
nuestros siglos "de terror colectivo, dimos un 
contingente de criminalidad, verdaderamente 
espantoso. Se mataba, se robaba, se engaña­
ba, se violaba más que hoy. Aquellos buenos 
católicos no se detenían ante el sagrado de 
los templos, y profanában cadáveres y desva­
lijaban tumbas adornadas. No hay más que 
leer á nuestros autores clasicos, á Lope, á 
Tirso, á Calderón, á Mira de Mezcua, para 
convencerse de ello. • j  ui*
¿Y se puede imaginar freno más formidable, 
nue el del infierno? Porque nuestros abuelos 
creían materializando su creencia y,sinembar- 
00 f  ecaban, pecaban enormemente, tal vez 
saboreando al cometer el delito, el placer de 
desafiar á las potencias infernales, que habían 
algún día de apoderarse de sus almas¿
A V I S O
La acreditada v ánti°̂ ua casa de Compra venta Mercantil, situada en calle San Francisco n ú ­
m ero 4, se ha trasladado al núm ero 8 de la misma calle,por mejora de local, lo que tiene el honor
de comunicar á sus clientes. ,. , . . .  . * i _A lta  tasác ión  en alhajas, crespones, ropas, muebles, planos, y toda clase de efectos. Impo-
ocaSión?aÍha^*s, ropas, calzado, paraguas y multitud de objetos nuevos y usados. Se en­
cuentra gran economía visitando este Establecimiento.
Esta casa no tiene sucursales
No olvidarlo! 8 San Frmciseo, 8
M A $  D I N E R O  QUE  N A D I E
por alhajas, crospones, ropas y  otros ©foctos*
Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4 —  26, Álcasabilla, 26
y  « ,  P L A Z A  D E  S S I T J A N A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido on pellizas, alases.
tí'víéram os el  ' 
ciue juzgamos censurable desde nuestro
punto de vista; pero que siendo y 
^ republicano, es decir, contrario y enemi-
♦ ♦
Hoy, la educación,la Intima solidaridad que 
nos une á pesar nuestro, la normalidad del vi­
vir ciudadano, mucho más tranquilo y fácil 
que en aquellos tiempos de crueldad y de
se de­
combates, han sustituido á la sombra amenaza­
dora de un lugar de puniciones, en que se cree 
lo menos posible.  ̂ , ,
Pero el Código, la cárcel, el gnllete, no nos
impresionan sino cuando tenemos el ple^o do­
minio de nuestros nervios esclavos. Y enton­
ces claro está, el freno es inútil.
Esos maridos de Charleroi, que atribuyes
sus desgracias á la blandura de los castigos,
nuiare Imánen un error de los más grandes.
Nosotros, como republicanos, vamos en no lá» leyes, son las p -
favor de la ley y en contra de la ley, según
go póiUico de la legalidad existente
iendaesXnolo ce.mpreridemos nrentra en
nuestra m¿>nte que pueaS .«er,
que hayamos llegado á un de pertu
.bación que ya nadie sepa ni lo que 5»
los c asos y conforme de lo que se trate; ŷ  
esto q ue á primera vista y sin exámen pare­
ce una ^paradoja, es lo más lógico y natural 
en buenos-principios de política y ajustado 
perfectamente á la conducta que los republi­
canos debetíios seguir.
Para que no haya ningún género de duda, 
presentaremos dos casos, como ejemplo, da 
cuándo los republicanos debemos estar en 
favor de la legalidad y cuándo en contra de
eiia* . j  u t,«Ocurren unas elecciones, que deben ha- 
cebe con sujección extricta á la ley, para 
que todos con arreglo áella ejerzan su de­
recho; los ministeriales ó los monárquicos 
en general, tratan de vulnerarla, de atrope- 
ll¿?/la, de saltar por encima de ella, y aquí se 
impc>ne á los republicanos la obligación, el 
deberá, de defender á todo trance la legali­
dad, de procurar por todos los medios que 
la ley se i'íspete y se cumpla.
Ocurre qH.e se dicta una ley que viene con 
sus pernicisS'.os efectos á perjudicar al país, 
que da por resultados en Málaga despojar 
al pueblo y al Ayuntamiento de más de_un 
millón de pesetas en beneficio da una Em­
presa particular arrendataria de las Consu­
mos, y aquí, por el contrario, se impone á 
los republicanos el deber y la obligación 
inexcusables de combatir esa ley, trabajar 
por que no se cumpla, y en último caso, so­
meterse por fuerza, protestando de ello; fje- 
ro nunca apoyar ni con actos ni con pala-
tiras tal legalidad. ,
El asunto no puede ser más claro, oi las 
levv̂ s de estos gobiernos, porque son leyes; 
V si la iegalidad de la monarquía, por que 
es legalidad nos han de echar una morda­
za ín  los labios ¿qué pito habíamos de to­
car Úos republicanos en la política de oposi 
ción o*̂e combate, de protesta y de censura 
contra e;! régimen imperante? . • i
Con es:  ̂ sumisión tan respetuosa a la le­
galidad jb^ena reivindicación de nuestros 
. principios pó.Uticos hartamos los p 
c t̂ioslEso, sencillam ente, es quererse morir de 
aquello que no quina morirse merlo perso­
naje monárquico: de empacho de legahdad.
Y, francamente, nosotros no estamos por 
; eso. La legalidad actual y todo cuanto de 
: ella se deriva lo sufrimos, o ^opoviumo^ 
pero sin conformarnos con ello y menos aun 
incurriendo en el contrasentido de apoyar 
y defenderlo.
. V Uí da« mujeres tampoeo,
Y probable»». ‘ U, -----
Con raras excepcio.. 
merecen serlo.
Madrid.
neg, ios esposos burlados,
Fabi- Í.H VK?AL.
Allá en la soledad, cuando al retiro nos en­
tregamos buscando reacción á nuestro espíri­
tu; cuando descansamos del continuo ajetreo 
de la vida; cuando momentos antes de conci­
liar el sueño meditamos, es indudable que en 
nuestra conciencia hallamos la palma que co­
mo recompensa circunda nuestra freríte, o el 
zurriago de abrojos que nos azota en el pe­
cho.
Es mucho más interna, más deliciosa, mas 
intensa la satisfacción que se experimenta con 
el recuerdo de nuestras glorías, que el momen­
to preciso de lograrlas; y es más rigoroso, i 
más castigador, más agudo el tormento que 1 
sufrimos reflexionando á solas, al eontemplar 
con ios colores vivos que lá imaginación nos 
presta, el delito perpetrado, que la pena afren­
tosa impuesta por la ley al delincuente ante 
ías muchedumlsres, oara escarmientOi 
Cuando el héroe de Tarifa arrojó el puñal 
por las murallas de la plaza que á su custodia 
se confiara, lo hizo entregándose á una abne­
gación de sublime grandeza que le desgarraba 
el pecho; pero cuando á solas meditara, con­
templando la magnitud heroica de su obra, 
lloraría, sí, con llanto de, consuelo, de virtud y 
de gloria, y á través se ese llanto nítido, todos 
los objetos le parecerian bellos, todos los 
hombres mezquinos, .todos los rpstros dulces, 
respetuosos, nobles, admiradores.
Por eso yo imagino que es un error crasísl 
mo lo que decimos cuantos compadecemos á | 
Nakens, sin comprender acaso lo que encierra 
su alma; por esto yo aseguro que la pena es­
pantosa á que se le supone entregado no exis­
te; por eso se equivocan los que creen estig­
matizar su nombre y atenazar su alma con la 
cárcel
Nakens sufre; pero su sufrimiento es sereno, 
tenue, reflexivo. Nakens, no llora; Nakens, no 
clama; Nakens, no aborrece. Nakens, medita, 
desprecia, perdona... ,
Y es su ejemplo grandioso: inconcebible 
para muchos, é inimitable para todos.  ̂ ^
Es más grande, más admirable, más umea 
su fortaleza de espíritu que la de aquellos már­
tires cristianos entregados como piltrafas de 
carne á las fieras del circo. ¿Qué fanatismo 
puede suponerse en quien acoge á un criminal 
abyecto, le oculta y se calla por no merecer el 
calificativo abominable de Judas?...
Colaboradón especial 
CRÓNICA
S © f A  i n ú t i l




¿A que no saben ustedes 
Chatelet, ciudad pequeña,
Charleroi, Bélgica?
Pues sucede lo siguiente. -
ción, se ha constituido un sindicato de 
dos burlados por sus caras mitades,  ̂ y ^te  
sindicato se dirigió el viernes ultimo a la Cá­
mara, pidiéndola vengue su tremendo infortu-
Ño se rían. El hecho es cierto. Lo ha conta­
do el telégrafo, y ios periódicos ̂ qc ̂ r^sel^^^
Una agrupación entusiasta de jóvenes reu-; 
nióse el domingo pasado para proclamar su 
admiración por el pensador demócrata, pidien­
do su excarcelación con indignadas voces, y 
esos gritos agudos vienen resonando hace 
tiempo en todos los ámbitos de la península 
sin encontrar el eco de la justicia que piden. 
Pero no se desmaye, y las voces prosigan re­
sonando m  el aire y las pluma prosigan entin­
tando cuartillas para que los rotativos denun­





Entre los muchos puntos de vista que 
ofrecen para su estudio las cuestiones mu­
nicipales, uno de los más interesantes es el 
relativo á las estadísticas que podrían for­
marse con el resultado de las votaciones re­
caídas sobre determinados asuntos y en las 
que aparecen nuestros ediles emitiendo unas 
veces votos contrarios á los emitidos ante­
riormente por ellos mismos.
El ásünlo dé lá indemnización^ al Arrien­
do de Consumos por consecuencia de la ley 
de desgravación de los vinos, lo demuestra 
en términos que no dejan lugar á dudas.
En la sesión celebrada por el Ayunta­
miento de Málaga el día 27 de Septiembre 
último, al tratarse por primera vez del par­
ticular, el dictámen de la comisión de Ha­
cienda decía en su conclusión 4.®’:
Que al aceptar en la forma expuesta la liqui­
dación sometida á su examen, no se constitu­
ya en modo alguno este Ayuntamiento en la 
obligación de bonificar anualmente del precio 
del remate á la Empresa Arrendataria dél Im­
puesto de Consumos en otra suma que en 
aquella que taxativamente determina la cláusu­
la 13.® del pliego de condiciones que sirvió 
de base á la subasta, en relación con el epígra­
fe vinos de todas clases del presupuesto de 
especies unido al expediente formado para su 
celebración y expresamente aceptado uno y 
otro por el actual arrendatario, al elevar á es­
critura pública su contrato.»
Contra esta conclusión presentóse una 
enmienda que se aprobó por mayoría de 11 
votos contra 8, y los ocho concejales que 
raaníuyieron la buena doctrina contenida en 
la conclusión V ,  fueron los señores Serra­
no, Martínez Garda, Mesa Cuenca, Martin 
Rüíz, Rodríguez Marios, Calafat, Pónce de 
León Correa y alcalde.
Pues bien:? discútese por segunda vez el 
asunto én la Junta de Asociados el día 22 dé 
Didembre y dáse cuenta de varios escritos 
de corporaciones de Málaga volviendo por 
los fueros de la razón y la justicia, es decir 
' el criterio sostenido por los
detenuA.. «ialesenla sesión del día
ocho citados con»-v, jjg ggtos mis-
27 de Septiembre, y alguuv-- 
raps ocho concejales votan ^
trario y la Junta de Asociado» díseshraa lo 
solicitado ponas Camaras de Comercio y
Agrícola Sociedad Económica,Liga de Con 
X y e n te s  y Junta de Defensa, dando la
votación el Siguiente resultado:
Señores sue votaron en pro: concejales 
Martinéz Garda, Mesa 
alcalde, asociados Amores, Moreno Gutié­
rrez, Ternero González, Martín Carnero, Ro­
mán v Marra López*-Total 11.
Señores que votaron en 
Revuelto, Benítez Gutiérrez, Pena, García 
Souvirón, García Guerrero, García ^útiérre* 
Calafat. Viñas, Sepúlveda, Rivero, Gómez 
Cotta, Fresneda, Sánchez-Pastor Rosado, La- 
ra Panyagua, Ponce de León Correa*^y aso­
ciados García Serrano, Muñoz Díaz, Ricardy 
y Gálvez León.—Total 19.
Resulta de ello que concejales que vota­
ron en un sentido el 27 Septiembre, cambion 
de opinión el 22 de Diciembre, y después 
de haber sostenido que sólo debía indemni­
zarse al Arriendo con arreglo 
13.® del contrato, es decir en 43.921 62 pe­
setas, modifican su criterio y piden a la Jun­
ta de Asociados que la liquidación se haga 
tomando por base los datos estad-sticos, ó 
sea, abonando á la Empresa las 37,9.552 pe- 
setss
Veremos ahora lo que sucede cuando pre­
sente su moción el Sr. Bustos, y si los cua­
tro votos á que se redujeron los ocho, au­
mentarán ó seguirán disminuyendo.  ̂ | 
Por lo pronto sabemos qué la moción del 
Sr. Bustos lleva siete firmas: la del autor de 
la proposición y las de los señores Martínez 
García, Mesa Cuenca, Delgado López, Rui;? 
Gutiérrez, Falgueras y Naranjo.
Informaremos á nuestros lectores del re­
sultado de la tercera votación. ^
Si los ocho concejales que el día 27 de 
Septiembre supieron interpretar los deseos 
y aspiraciones del vecindario y el Sr, Fal­
gueras que se unió á ellos el 22 de Diciem­
bre, cuentan con los nuevos ediles que 
suscriben la moción del Sr. Bustos, todos 
juntos sumarían troce votos, que ya sería 
un número importante.
Pero no hagamos cálculos de ninguna 
ciase, porque en estos asuntos de consu­
mos, Málaga propone y el Arriendo dispone.
Alrededor de la futura carrera Hew-York-París Pládena y López
14,
El autom óvil-trineo en ^ s  regiones de lós iííelps 
siberianos
Las mafavillosaá fantasías de Julio Vérne, al imaginar una casa movida por el vapor con 
el artificio de un elefante mecánico, están á punto de verse realizadas en el próximo concur­
so para la excursión de Nueva-York-París. Aquella máquina admirable podía trepar por las 
Cuestas, salvar los barrancos y flotar sobre el agua sinJa menor dificultad. Los automóviles 
de la Nueva-York-París permitirán ejecutar todas estas maniobras, revistiendo una forma más 
acomodada á los progresos de la época actual, rodarán sobre la tierra fifme,serán arrastrados 
sobre la nieve y resvalarán sobre el hielo, variando su mecanismo unas veces con la apa­
riencia ordinaria del auto, otras con la un trineo y tal cual con la de un barco de vela* Este es
el modelo que prepara la ca­
sa Dion-BoutOn, según las 
indieacioiíes del comisario 
general del concurso; mon- 
sieur Boureier Saént-Chafr 
-fray. El nuevo vehículo, 
cuando abandone la tierra 
firme para pisar sobre  ̂ el 
hielo, transformará sus pne­
umáticos en ruedas motri­
ces, calzándolas con llantas 
metálicas erizadas de pun­
tas. A las ruedas delanteras 
se ajustarán los patines. De 
esta suerte, en la Siberia la 
nieve y el hielo no ofrecerán 
dificultades.
La nieve blanda podrá 
ser despedida por medio de 
unas llantas con, paletas, á 
la vez que se estienda lá su- 
perficié del auto para repar 
tir en el espacio de seis metros cuadrádos sus dos-mit kilos de carga; a üu -^e- que no se
^“"^Ciianddo el viento sople poí la popa se puede economizar el gasto de esencia; imitando 
las prácticas de los marinos. Por delante del radiador se elev^unmastil de b ^ b u , utilizando 
■ manera de vela el material de la tienda de capaña. La pequeña nave, se deslizará empujada 
por el viento sobre el mar blanco. ¡Qué cosas-lan extrañas van á ver los siberianosí
El furgón de provisiones se adiciona á la'máquina en forma de trineo, para po^r trans­
portar los acopios; necesarios entreJas cinco estaciones situadas unas de otras 3,500 kilóme-
tros dÍ0 ciistsncifl • • •Los cuidados higiénicos resultan admirablemente combinados^con las conveniencias uti
htarias.^  ̂ roducir la luz eléctrica será preciso tener en continuo ja manivela.de
un pequeño dinamo. De esta manera los viajeros producirán la luz al mismo tiempo que se de­
fiendan contra el frió con el frecuente ejercicio. . . . .  , . j j  - i.*..
A los 70 grados de latitud, el tren rodará iluminado én medio de la opaca claridad septen­
trional, con gran asombro'de los osos blancos, éuyas siluetas se destacarán solitarias sobre 
promoutorios de-hielo de tau
ción de las autoridades sanitarias para que és'- 
tas á sil vez demandan del Gobierno la adop­
ción dé medidas para impedir la propagación 
de la dpléncia.*.
En lós .pueblos, próximos á la Meca regís-; 
transe i  diario centenares de invasiones, casi 
todas mortales.
Los mahometanos se niegan en absoluto á 
medicinarse, y eso dificulta mucho la labor de 
los médicos.
La enfermedad ha invadido toda la parte de 
Norte de la Arabia, y en Siria se propaga con 
rapidez alarmante. ^
Los embajadores europeos cerca del Sultán 
le han pedido la adopción de ̂ medidas y han 
logrado qué el desembarque de peregrinos sea 
prohibido.
Droguería Químico Industrial — Horno ̂ 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Especifleós Nacionales y Extranjeros 
: APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ras, Barnices y  Colores.
Antiguo Despacho de vinos
de calle Fresca n° 6, esquina á la de Salinas 
ijégitim bs Tinos Blanco y  Tintó
a r r o b a .............................5 pesetas,
» . . . . .  . 2‘50 .
. 1‘25 »
litro .................................. 35 »
1 botella 3i4 Ilíro......................25 »





dable,contra aquellos que crearon obstáculos á su 
pasó, siguiendo la tradicional tostumbre de negar 
auxilios á todos los'que los precisan y los merecen; 
soberbio espíritu, cincelado en un yunque de muy 
tempranas amarguras, peleó briosamente, y tras la 
batalla levantóse enérgico, lanzando al rostro de 
sus enemigos, toda la maravilla brotada de aque­
lla pluma genial, legándonos obras inmortales, co- 
moél niisme, cénsuradas y proclamadas por todos 
Jos que primera mente las acogieron con indiferen- 
CÍ2Él más armónico de nuestros poetas, ha muerto 
hace quince años; quizá ahora cuatro ó ciiico pe­
riódicos publiquen la póstuma de rigor, en su me­
moria, quizá alguien lleve á la tumba del genio, 
un puñado de flores, y así quedará honrosamente 
santificado el recuerdo del artiáta, sepultada en la 
sombra del olvido, la tarea cplosal del maestro.
Pero ante los espíritus que viven en el Arte y,por 
el ÁFtS. entre los adoradores de lobelle.de lo 
fraTde lá figura Jiehle m  f  consagrada, y as} cpmo en forifa de herencia for­
zosa, 108 Biglps venideros réconoccrán toda la
da la armonía------------- - -visión de aquellos hidalgos de capa tere ada. que 
arraátráron la pluma del chambergo ante las efigies 
en lás viejas callejas .toledanas, y rondaron las re­
ías de los caserones, espetaft49 nH4 ÚHCña solicita 
portadora de una Uaye y nna seha.,.
iBUARae BARQ
Eniá actualidad residen en Madrid 25 619 
andaluces, de los cuales 3.617 son malague­
ños. ** *
Nada menos que 48 000 automóviles, 'según 
ía estadística oficial, circulan hoy por las ca­
lles de Nueva York-, pues tal es el número de 
los que íribütán á aquel Ayuntamiento,
CINEMATÓGRAFO IDEAL
La trompeta de la fama, conocida^por la 
la opinión pública, ha fallado unánimemente 
que este Salónos el mejor de los conocidos on 
Málaga, y en donde diariamente se exhiben 
películas verdaderámente nuevas.
Con justicia, püé8,Tecomendámó8 dicho sa- 
lóp á nuestros lectores.
Amberes y Charleroi 
mucho donaire.
comentan la noticia con
Jid!'l
íei'4
lün club de maridos engañados! ¡Una aso­
ciación de infelices que se reúnen P̂ r® con­
tarse mútuamenté sus conyugales entuettosl El 
caso mueve á risa, mas es también doloroso
en extremo. ,
Pero lo notable aquí, no es la liviandad de 
la» bellas chatelanas, ni la paciencia de sus 
desventurados esposos. Lo estupendo es la 
á que éstos hicieron á la Cámara.
mmmE
11 meilio más eliw para l«s m
Glorias españolas
J O S É  Z O R R I L L A
Ay«r hizo quince años que dejó de existir, el 
mágico de la Poética Española, el soberbio músi-
en Bfus d jyersas enfermedades
Fortalece los oje* dé.I?nes.—Cura las inflama­
ciones -Conforta los ojea cgjisados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.-—Aclara la Quita
la« DGStillSS de los párpadps.-Cura ulceras.- 
Da ^iUo á loa .ójps apagados.--Cura los ojos la­
crimosos y da fimrza í  ló5 fatigados.-Cura los 
párpados granulosos y ios earoléCídós, los ojos
rnngestionados y los lagañosos. yucfiuaiaĉ up P.,Ui»nein.
Cura las nubes de ios ojos y hace crecer las pestañas ̂  aoqe|Ios qqe ĉqsap yna lejana épocg de explenqo 
las principales farmacias -rls ydepbderíos, ■ , ' , u f̂ormi-
Agentes; Hijos de Diego Martín Msrtos.—Málaga. |  Zorrilla CQusiguió triunfar, tras una lucha formi
60 de las letras, el incomparable rimador de las puestos militares, ante mujeres 
más bella estrofas compuestas en la contempo /̂ Maiao ornn nariíia cp
nea escuela, esa escuela que pocp á popo se va ex­
tinguiendo dolorosamente, llevando tras ella, algo 
muy español, muy castizo, muy nuestro. ,
Tratándose de esta colosal figura dentro del Arte 
Éspafiol,: huelgan comentarios, sobran alabanzas; 
j.0 mejor del mundo civilizado, lo conoce, lo ad- 
'mira, ha sido fanatizado por sn admirable labor, 
por su prodigiosa' fecundidad, pOr su maravulosn 
dicción, que muy justamente le han eondeeorauo 
con la inmortalidad de su nombre, ese nombre que 
jamás podrá borrarse de las páginas de o*”o oe 
nuestra Patria, esas páginas que conservan tantos 
otros, verdadero orgullo de sus compatriotas, 
l.ps que lucharon por Gonqyistar laureles, para 
qfrepdárselos á ja vieja Españaf pklft “
De todas partes
L’Avenir da Tánkin, periódico que se publi­
ca én las colonias francesas de la Indo China, 
llama la atención de las autoridades sobre el 
sjguierite suceéo, recordando que hace cuatro 
años registróse p  hecho análogo.
La pasada semana—diée gl cjtáp periódico 
—cuantas personas paseaban ála orilla del río, 
tuvieron ocasión de ver una barca que descen­
día á lo largo de su corriente, á merced de las 
olas. Dicha barca, construida con troncos de 
b^ngno y cañas de bambú, contenía un lúgubre 
grupo. Tendida p  ell ,̂ efi spaina^
yacía una mujer jovenj loa bfazbs 'én cruz, la 
boca cosida y embreada; sobró ella veíase un 
hombre, en posición análoga; ambos tenían 
pjanos y pies clavados al fondo de la barca 
agonizaban én medio do íerrihies dolores. A síi
lado había úna caja de petróleo vaCíg, desde 
la cual tendía sus bracitos suplicantes un niño 
de tres á cuatro años.
En uno de los extremos de la barca erguíase 
p a  cnñá. á la que habla adherido un cartel 
con esta Inscripción í
^•IMaldito sea el que ose libertar á la adúl 
tera y su cómplice. Caiga sobre él la venganza 
del cielol»
La trágica barca deslizábase así entre las 
orillas, llenas de gente: pasó ante un mercado 
ante st s ilit r s, t  j r s, muchas 
de las cuales eran madres; nadie se conmovió 
frente ni triste e§pectáculo, pádie al menos se 
atrevió á manifestar su compasión. Abandona 
da de todos, la infortunada pareja siguió mar­
chando hácia la muerie, víctima del inexorable 
destino.
La antigua tradición que dispone la forma 
en que los maridos annamitas deben vengarse 
de las mujeres adúlteras, cumplióse hasta 
final.
A los repiililicauos
Recordamos utia vez más á nuestros co­
rreligionarios que en el Ayuntamiento se ha« 
liarán expuestas hasta el 24 del actual las 
Usfas ejecforale& provisioHales del nuevo 
censo de" este término municipal, formado 
con arreglo á la vigente íéy; ̂
Nuestros amigos qúe ya no Iq hayan ve­
rificado, debcii cprpjpaipla» para poder pre- 
aepíar lis reclamaciones por inclusión ó ex  ̂
cluslon procedentes, antes de que expire el 
término.
Confiamos en que todos cumplirán con 
este deber. __________.
Hunyadi János es 
Durgante de los más
indudable-
cómodos
La acción dé 
mente la de un purg
seguros.
De venta en todas las Éarptac^s de España.
Londres 22.—Las noticias que se reciben de 
diversos puntos de Arabia y Siria acerca de la 
marohn de la epidemia colérica, siempre en 
avance hacia Occidente, comienzan á preocu­
par seriamente, y los diarios llaman la aten-
INFORMACION MILITAR <
Pluttia y ispada
Él ilustrad"* general don Mániel Benltez y Paro- 
di ha sido oleado "por la reál Sódedad Geográfica 
para que la represente en el Oon&ejo superior de 
emigración. ' ,—Ayer se verifiQÚ el raovlmJént* de fuerzas 
ue ha dido jugfar la reorganización de la primera 
ivisió» orgánica.
Él regimiento del Rey que se hallaba en Alcalá 
á marchado á Legánés, '
El batallón de las Na^as que se encotftraba en 
Madrid, ha marchado á Alcalá y el de Arapiles 
á Madrid.
—Ha sido destinado á lá tenénda vicaria dé es­
ta región, el teniente vidrio de 2.** dase den 
Francisco Fjgueras Fernández.
—Con motivo del santo del rey sé ha dado una 
gratificación de peseta á los sargentos y cincuenta 
céntimos á los cabos y soldados.
igualmente han sido puestos en libertad todos 
los individuos qúe sé hallaban arrestados por fal­
tas leves.
—Ha regresado á Granada y se ha encargado 
del mandó de la 4.̂  división, el general goberna 
dor de aquella]plaza,señor ArizÓn.
~ Servicio para hoy 
Parada: Botbón. - . -
Hospital y provisiones: Extremadura, quinto ca­
pitán.
SE VENDE
un carruaje norte-ameriéano, de los llamados ara- 
ña,—En esta Administración Informarán.
Petición de m ano.—Ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Carmen Serrano 
Blanco para el sargento de! Regimiento de 
Extremadura, don José García RéSflriguez.
La boda se verificará en breve.
R eparto  de m antones—Lista del reparto 
de 376 mantones adquiridos con el donativo 
dé Sagua la Grande (República de Cubajtveri- 
ficado por el capitán de Infantería don José 
Villalón Barcéló y el presidente del Circulo 
Mercantil don Eugenio Souvirón Azofra. 
(Continuación)
Trinidad Perez Eriales, María Rosales, Ana 
Morales Jiménez, Rafaela García Barranco, 
Dolores Navarta Rodríguez, María Aguilar 
Arroyo, Rafaela CUaya García, (a) Cobica, 
Isabel Carvájál, Dolores Posada, Antonia Mú- 
ñóz Torres, Joaquina Moreno, Josefa Santana, 
Isabel Arroyo Santaná, Trinidad Nadal, María 
Ortíz, Soledad López Granados, María GoméS: 
Pugá, Trinidad Biedma, Rosalía Rodríguez, 
Isabel Chaneta Mellado, Josefa .González Ra­
mos, Antonia Gómez Alcántara, Antonia Gómez 
Plaza, Josefa Barrientos Hurtado, Enriqueta 
Giraldez Pajó, Antonia Pérez Morales, Ma­
ría Perez Gómez, Maria González Castro, 
María Martin Melendez, Dolores López Ma­
riscal, Teresa Navarro Sánchez, María Monto- 
ya Nuñez, Viuda de Santiago Martin, Maria 
Diaz Martin, Victoria Perez.
Dolores Nuñaz Cordón,. Refugio Pareja, 
Elena Gil, Adela Pont, María Cintera, Juana 
Tlario, Antonia Píllate, Cannen Lucena. María 
Fernandez, María BU|gÓs. Gallardo, Teresa 
López Rojo, Trinidad López, Isidora Jiménez, 
Ángela Ríos Ruiz, Maria Garrido, Leonor Ga­
rrido, Isabel Moyano, Rosario Vergillo Arro­
yo, Pilar Gal vez, Ana Navas, Francisca Le­
brón, Pilar Espig, Teresa Arroyo Cano, Car­
men Troca Muñoz, María Alarcón Nieto, Ma­
ría Porras Genovós, Rosa Martín Garda, Jo­
sefa Rico doHaález, Maíta Rueda y Candda- 
|Tia Mórenté,.
I • (Continuará)
Exhum aciones.—Relación de los nichos 
qüe han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia:
Cmdro Ana Vicent López; ^86,
Diego González Ortega; 388, Nicolás Visso 
Vidal; 395, Adelaida Daga Crespo; 398, Juan 
Andujar Cruz; 3Q9, BaUasar Manzanares Gar­
cía; 402, Ana Moraleda Talavera; 403, Anto­
nia Durán Díaz;404, Antonio Fernández Rodrí­
guez; 422, Miguel Maclas Santos; 423, Joa­
quín Martín Granados 428, Angela Reina Ruíz; 
430, María Gallardo Fernández; 435, José Ruíz 
Qaícía; 438, Antonia Jiménez Castau; 442, 
Juan Lapeira Márquez; 450, Antonio Bueno 
Herrera; 458, Antonií) Pérez Haro; 463, Fran­
cisca del Castillo; 472, Antonio Navarrete Mo- 
fero; 476, Teresa López Pérez; 481, Enrique 
Moreno Granados; 483, Rafaela Sotomayoi 
PatiñQ,
Continuará.
jA legríal—Nuestro paisano Paco Sancha 
y los redactores del cáustico semanario ¡Ale- 
grial han hecho esta semana un magnifico nú­
mero que se halla á la venta en la librería de 
Rivas, Larii. s, 2.
Es extraordinaria la variada colección de 
revistas de modas, que hay en la librería cita­
da, á la venta por números sueltos.
Caballería.—El sargento de la Guardia ci­
vil, comandante del puesto de Bonilla, parti­
cipa á este Gobierno de provincia, que en po­
der del vecino del partido rural de Chilchez, 
término municipal de Vélez-Málaga, Eugenia 
López Aragonés, fué depositada una muleta, 
encontrada extraviada, la cqal quedó á dispo­
sición del Alcalde de aquella ciudad, é igno­
rándose á quien pueda pertenecer dicho semo­
viente, se hace público, á fin de que la perso­
na que se créá con derecho pueda presentarse 
á reclamarle ante dicha Alcaldía, y previa jus­
tificación en.forma de su legitimo derecho y 
pago de gastos ocasionados le será devuelta.
Je fa tu ra  del partido  conservador.— 
Nuestro colega El Defensor del Contribuyen­
te publicó ayer la noticia de haber asegurado 
alguien que se encargará de la jefatura del 
partido conservador de esta provincia, don 
Angel Caffarena Lombardo, según disposición 
de Maura.
Próxim a boda.—En breve contraerá ma­
trimonio la señorita Luisa Ramos con el factor 
de los ferrocarriles andaluces, don Salvador 
Mármol Rojas.
Contra la  tra ta  de blanca.—El Patrona­
to contra la trata de blanca ha acordado crear 
una sala asilo que será convenientemente 
amueblada para instalar á las jovenes que se 
consiga librar del tráfico que con ellas se rea­
liza.
Accidentes dél trabajo .—̂En el Negch*
i* ■:
m u
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Santos dehoy.—Ntta. Srá: dé íá'P 'ál' San 
Timoteo ob. • \
Santos de marlana.—Lá'Convéré-ióii'de 
Pablo. Sta. Elvira vig.
Jubileo pára hoy




Dp. Ñ m  da áZAGÑM Lfi¡fMdA 
M é d lc o - O G u i l s I ta
PLAZA DE LA MERCÉD'nM ;  ¿5
El activo de la Coiiipanía de Seguros GRES- 
HAM está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus ipversipnes §on de orimer 
orden é inmuebles-^ ,)ralo^ dé distiibs paií 
ses; sin embargo, LA GR^HAM par^^yd* 
gárantía, tiene creado m  fondo especial de re­
serva contra cualquier depreciación que pu­
diera ocurrir. Esta medida de alta previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profesió- 
nál y de las personas entendidas de todos los 
países donde opera. Marqués de Láiios, 4.̂  
H eraiaéos (.^tlebradps),—El Cinturón 
Uiíéctrb^cducíór (Braguero 'electro magnético) 
"dérüf. M; Cáldeifb, Tó re&óipé\WáT§ Gíenéia 
Lpqr ser.córnados elástico y caíeéér’déiíeá-os. 
pqntiene la’herpia, y sp spaye corriente elec- 
tró-ihhgnéfiéa dá ál tejidó cícétricial la fuerza 
perdida y vuelve á c'ónstituirise. Precio 50 pe­
setas. Pídase boletín de medidas. Puerta^el 
Sol, 9, Madrid.
d e  v a p e r o s  
Salidas fíias del puerto de Málaga^
El rnejor caté^y más barato dé 'Malaga sé 
sirve éü el estableéimiefitl» dé caté'Él Heraldo, 
calle dé Doh Juah Díaz, n.° l.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan-C o r c h o s  p a r a  i o s  p i e s  .
propios para carpetas, salas áe costara y coíheao- f! 5”
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás Malagueña^
se enfrian los pites ni ataca el reama.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑÉZ.
“ i r
R l o j a  B l ^ e o  y  
ÍÉUbjk B s jp ii ix ld s o
bfe LA
ir in iG o la  á é i  H d k t é  á é
De venía en todos los Hoteleŝ  Restaurants.y
ÜUn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Aré- 
■ álínal, número 23, M aga.
ciado respectivo del Góbíérno uivH sé recibier 
ron ayer los partes de accidentes del babajo 
sufridos por los obreros Ménuel Agáya ■ .To­
rres, José Burgos Ciíerlicá, JofeéL^éz Cérón 
y Antonio Rpdtíguez Santos.
Oitacióu.—El Juez iiwtr̂ qctor del distrito 
de la Alameda cita , á Antonio.Anaya Galván, 
procesado por el delito de estafa y falsedad;
Vacantes.—Se hallan vacantes fas plazas 
dé veterinario municipal é inspector de cai'nes 
y farmacéutico titular de CUnillaédé Aceituno, 
debiéndo proyeeráé éii el iíérnífno de treiritá 
días. ‘
liobo.—Ha sido detenido y. consignado en 
la cárcel, á disposición del Juzgado instructor 
del distrito, Antonio Villalba Vázquez, autor 
de los robos de diez y seis gallinas, cometi­
dos en Vista Flanea y Viña del^Cende.
Festejos del Pérchel.—El domingo á la 
una de la tarde sé reunirá la Junta Directiva 
de la Sociedad de festejos del Perchel, en el 
local del pasillo de Santo Domingo, núm. 28.
Sin oflcijia&.--Con dé ser á'yef el 
santo del rey, estuvieron cer '̂^^ ŝ jas^ófiémas 
del Estado.
Esoándajo.—Poi; escandalizár éh J,á calle 
de los Negros, han sido déléhídps y páestos 
á disposición del Juzgado ínünícipal .Ldrenzó 
Romero García y Joaquín Márquez Morénó;‘
La M ixta.—El próximo domingó 31 se 
reunirá la Comisión Mixta dé Récluíamién'to, 
para resolver incidencias dé quintas. ’
Blasfemos.—Ayer fueron ingresados eií la 
cárcel á disposición dérGobernadoi civil, jos 
blasfemos Rodrigo Féirnándér BVavo, Autopio 
Cano Rubio, Antürtio Puig Gaitán y SalVádo 
Marín Fernández. ' ;
Reclamado.—La guardia civil há píésp á 
Diego Gómez Liñáu, réclámadó' por el Présir 
dente de la Audiencia,
A rinas.— En los calabozos de la Aduana 
ingresaron ayer Mi g,uel López Grifó, joéé,€e- 
ja Martínez, Aritopiq Romero Ramírez, Enrique 
González Lópe* y Eduardo Gastelló Valbiiení  ̂
por ocupación de arqías.
M áscaras.—Mañana y pasado se celebra­
rán.los acostumbrados bailes de máscaras.
Reunión.—El. lunes próximo ‘Se reunirán 
los dueños de imprenta en’erioéaPde la Juntá’ 
de Defensa, para tratar asuntos relacionados  ̂
con los intereses dél gremiOv
Multas,—Lá alcaldía; ha multado ’á los ca-: 
breros Rafael Bérted6f, Áqtónl0 Ruiz'y BélVa 
dor Muñoi; y cárrerp/Mátias Palótno Ajüilár, 
por infringir lás orderiánzaá íhuifiqipáféá'.
, donde
la máquiria Norte Ariifericana Gilman (que es 
un prodigio de la rhecánica) las hace en seis 
minutos.
. i - "Ptízós Dulces 3Í Málágaí
.  ̂ , T r a s l a d o
El laílér dé bPmbéHá d é^  si-
tuadb en ia .Coítnia del mdélle número 13 se 
néhá^ladádóvpdf mejora dé locál á laícaílé de 
Toírijós ii&fftérp 43, Id qué participa á sü hii- 
merosa clientela.
El vapor trásatlánticb francés
F r a n c o
Si^drá de este pjierto el .día 26 de Enero pa­
ra Rió dé jánéiro, Santos, Mbñtevidéó y Buenos 
Aires, ieiHeBEm?ÍBDK?3Kyéa*i
El vapor correo ftancéü
^ m i r
*a!drá de este puerto él día 5 de Febrero para 
Meiilla, Nemours, Marsella y con trasboráo
fiara los puertos del Mediterraheo, Indo-China, ápón, Australia y Nueva Zelandia, ’
Ei vapor tfásatláritico IráncéS
JL es A l p e s
firidrá' de este puerto el <lla 10 de Febrero para 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y non trasbordo para Rárán.ssgua, Flofiohapo- 
lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, 'Rosario y puerfos de 
la Argentina hasta Puntá-Arenas.
V ie jo n e s  d e  E s té
m
el mejor y más rico de los aguardientes « msaüuí; puro de uva, el que fabrica en Cazaba de la Sierra, ij
V IU D A  D E  C A M IL O  P E R E Z  Y  S I L V E S T R E
¡n casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina- Arsoi 
ios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Comnañía io. t?®
De venta e
P. Blasco, Lar , „_____  _ .
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Informes en ésta. Don Anastasio Aceña García tgua 5.
___ tí!. ;S . «..«-TV ... .
vi?*'
C2í aLÍ l ©Mu0' í ^as , í *
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Jóséfá ügárté Batientes 28, Málaga.
G r i m  p e a ü s iia e ió s i
d é  G a E ls te n e ia é
Muro y Saeuz
íÉBÉBÍBí
V pa^ ^ a ñ t e ^  BE vmscú
Vehifláh ios virios 'dé'su esitrerádáéiábofációft. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'5D, íie 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madei- raáS.
‘ Jére  ̂de 10 á 20. Sblera áfehisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xiheriá 6.
eomoejales.;^Un colega de Randa dice
los concsjstes interinos Úitifii&ni0nt6 nora*'J .Por partidas importantes precios especialies. 
bradoS'por el goberhador civiL, reéultati 25,y j  ;:TambJén.se,alquilan pisos moderuos con' agua 
aqqcá: Ayuntamiento siempre se ha compuesto 1 elevada por motor eléctrico.
Francisco Másó TO'rfúíaiá.
QfifCií.Íá]r,T7̂ La Jefatura óe;Fomento ha'di- 
rigido úna circular á los alcaldes de ¡ps¡ puer 
blQs ,de, óSia proyinc^a  ̂para que en. ej {ippfO-r; 
rrp^bre plázp de diez días remjtan las está- 
dístieas de gánadéría, al objejo dedefej5idér''y 
fpmentar, los intereses pecuarios de la próvin- 
c i a . ‘ . . ■
Pq-ra cpntM rreatai fpsúíta
aas d | uña Vida séqénfária, nP' dejad de tp 
isíiiar de vez eî  cuando un vaso de Hnnyadi Já« 
nos, (Saxlehñér) durante aigñnós díasy por 
las mañanas.
Agua Colonia Orive.La más baraía entré íks’ 
extrafínas: 3 reales frasco; 4 litros, ÍO'pé^tási' 
Oára el éstóma;gfé á  íntesttóps el Etixir 
Estomacal de Sedz de Carlósí - "
í - o s  B x t p e m e & o s  G r a n a d a ^  erf
Extenso surtido eii jamones-de todás láá re-< 
giones, embutidos de Cáncfeiaríá. Riójáño. 
Rondeño. Salchichón' de "Vieh de diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaca, terheíá y eSr̂ ' 
do. Servicio á'Domicilió.
de 22.
Paradero ignorado. — La alcaldía del 
Burgo cita á los mozos comprendidos en éí 
aé^ual réémplazo y de ignorado paradero, José 
Codea Quintana^.José Garda Durán, José Vi- 
vás González, José Antonio Vivas Torres, 
Manuel Vivas Ríos, José Ríos Muñoz y AntoH 
nio López BeltráUtí
Réttftrtiniíeátos.- En lá sééíetaría muni- 
dpal dé AloVa'se hallan expuestos al público 
por ocho diás, paira bit íeclamacionéS) íds re- 
phHíhfleiítbS lélritPrialéa sobre - riquezás^ 
urbariÉj lústica y pécuariá pá'a d  presenté
áñó/- ' ?:-í I " I  - ; V- V
3fteclá‘ihádbif.-^En deteni-;
dos Dié|;p Gatciá Víllálta y''-Jo8eía Peféz DiáZ, 
réclaiñáaps ppr él Juéz instructór deL partido.
Sin hóedcia,—La guardia Civil de Monje- 
'jaquey Agujérp há intervenido onée^atihasipor* 
cárecér dé licencia s^s, respectivos dueños. '
Beodo, desobediente.—El vecino de Al- 
gatocírí, Biego Santos Machado, há sido deíe- 
iiidpfppr desobedecer al alcalde del pueblo..
Subasta;-^E1 próximo día 3 se verifíeará 
en el Ayuntamiento de Alfarnatejo la subasta 
públicaíparai el arriendo de las especies de 
consumos de la 4.a tarifa durante ‘ el año ac­




L. A LOBA-;  ‘-'k'' 
Jo«é I tiá rq u e z  ^ á !iz  
j Plaza de la Gónstitüción.—
Cubierto de doápeSéías, hasta lás cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelánte, i  tedas horas. 
A diario, macarrones á lá napolitana. Váriadón 
en el plato del diá. -
. ■ ( S ^  VimO A DOMICIÑO
Entrada^pór íá cálle dé San Telnao. (Patio de la Psrra.),,; '
p l | i i 0 ^ ía  p r í> p lo s  í p e g a lo s . j - '- V is i ta d  ea t®  es!
ta b le ® im ie iito ''y  o® c o £ i> e i3e© A eis d e l  toMem g H sto  
p rec io ®  V en ta jo si® Í3alqs.«-«C>omp3?o a n t ig i i e d a d e s y  «t© sus
F. Masó forrueüa
A lm a c e n e s  d e  t e j i d o s
B sta e ió n  d e  in v ié r i io
. Gran rebaja de p/écios pPr áprpximarsé fín j 
de temporada y con ocásión deinveriíario en] 
elegantes y ricos abrigos para señoras. ‘"
S n C : £ I S 0 B E S  a . M O N T A B e O N
F A B R IC A  D E  P IA N O S  ; -
J ;l3 2 £ S t.© .é m  é  m s t s - m m e r n t o s
Oran surtido eiYpianos y armoniunís de ios más acreditados constructores españoles y extrai 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesoriqs y cuerdas para toda clase deinsírumenl 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Aimería, Pabeo del Príncipe 12.
Vbnta «i contado y  á plazos. OompoBturag y reparaciones■HBHkkMenBBBe9BaV«5SBSBBaBnBSKBBBS9asSBaSKi$«88
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
I orden de 
' Rabat y
Depósito de Corsés* corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
e destacar' algunas columnas hacia [razón á que, debiendo ser el jefe unfum ^
Mazagan, en caso necesario. rio del gobernador y obligado á acomodé
De provincias
Cheviot, Vicuña y Fatenes para trages 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículós en peletería.
«BWBggTÉWiWriMlÉniff" il1Miri'lttPÉfll©l«tÍI>IMW11ÉIWÉI lill■rlíll|HHllH,
23 Enero de 1908. 
D é V a ié n e ia
de i Ante el juez que entiende en la causa del 
[ doctor Moliner, declararon el director del Ins- 
1 títuto y los catedráticos decanos.1 Las diligencias pasaron al juzgado de San 
Vicente. ,
papel y acción á ías órdenes''del°Scíif''
Arrow,resultará la suya una función puram¡n. 
nominal, y la policía que paga la e S d  !  
actuará mas que como tonda gubernativa 
semejanza de la de Tressols. ^  ^
Dice también £/ Globo que habiendo fra/'a sado la policía Aifíí̂ ií.i i—  “«íJ*
J o s é  lio ip e illtié itl 
IMLédIco-Girüjano •
; Espécíallsta en érifermeüade» de lá nklrlz, pa^ 
tc«-y secretas.^CÓnsuIía de'í2 á2/ ' ■
Médico-Director dé lós Eaños tíeLA ESTRELLA 
YAPOLQ.,
MóHúa Lário, 5, piéó 2.“
msHamsp!
C A J A  MtJNIíOÉÍ^AiL
Operaciones efectuadas por la misma el día 22:
INGRESOS
Suma anterior......................  4.380,60
. . . . .. . . . 444,09
. . .  . . . .  . 467,75
'Cementerios; 
Matadero., ,
Total. . . . __
PAGOS
Répáráclónés en la casa dé sbeerio del 
distrito de Santo Doraingo.. . .  . 
Santo CriSlb de la Salud; . . . . .
Suscripciones... . . . .  .- . í .
Fénsiotfe's. . . . . . . . ■ . ,
Materiales dé obras.-. . . . . ; .■
5.292,35:
Sérvi6io de iá tarde
Del Extranjero
OSCAR LIEHR
^Antiguo oñeial de D. Carlos Éaítz) 
Torrijos, núm; 49.-(CARRETÉRiA)
Se componen toda clase de relojes con per- 






Existencia para el 23. 




V . , . . 5;20i,35
irlo municipal, iMis áe (Wessa.r̂  
áe, Edaaraóde Torres Róy^'n.'
La trompeta dé la fama, conocida por la Ópi
owoi púbüca, ha fallado unánimemente quéíeg-
X en dobde diariáménté sé exhiben pelícu­
las verdaderamente nuévais. •
Con justicia, pues  ̂recomendamos dkhóísá 




a . b ;
ULEREA 1847. :
. .y ^ M ^ Á N ÍÍ^  
de $m wd^g^  ;
Lo venden énTodÓ̂  lbS büénbs éstableéTniibhtos.
ISg
calle de Josefa Ugarte BarrtóíEos, núm. 2dá’
©M ■
. t q d a s  l a q
exist&icias de invierno con 25 OjO de baja
I iM a n e v ía  d o  G e d o ip a  
desde 40 oéntimos en adelante
23 Enero 1908. 
B q jp lid ; ''
Müley Haffid ha decláradó que recéñocérá 
el acta de Algeeilras y respetará los derechos 
de los europeos.
JDé B v m i s w i e k  
Con motivo de la reapertura del Landtag, M  
han repetido las manifesíacióñés éii favOr del 
sufragio.
Numerosos grupos cantarón la. rñarselíka, 
disolviéndose á las ímishaciónés dé íápólféía.
P e  F q i^ t l a n d  
La policía detuvo á dos japonesés por 
pechar que ejercían espionaje.
£»e  C a s a b l a k é a  
El cónsul germánico ha reclamado á 
prisioneros que los frariceées hicieron'en
De La Coraña
Puedo cónsidéraisé totairaéhíé perdido el 
vapor Cabo Toirtosá. Mientras se efectuaba el 
alijo, quebróse el buque.
Los bocoyes queoonstituían lá carga,empe-  ̂
zaron á rodar por lá Cubierta, dificultando 
grandenienté los trabajos.
Pícese que el capitán trató de suicidarse.
El vapor Cnme//e, de I,a Compañía de salva-- 
riieñtó, .intentó, los prímerós trabajos, pero sin 
éxito.
Los buzos .püdieroq conjprobar que el Cabo 
.Iqftosá tiene cíayddáS dos rocás.
La Compañía hávléra ha desistido de saK 
varío, prépcüpáñdosé árticariiente de extraer 
la carga.
La pléathar Cubre todo el barco y'el carga­
mento flota sobre las aguas, recogiéndolo nu- 
mérOsos marineros.
Lós óarábínerOs prestan servicio de vlgilan-
cms.
El júzgá'do de, marina ha empezadb á in.:?- 
truir diligencia.
Según,mis rioticm8,el buque se hallaba áse-̂  
|gUfaÜo.
sos- \ D© T&j?i?ag-o]ffia
I En el castillo de Pilatos se ha celebrado mn 
consejo de guérra para juzgar á la partida car- 
tr6s ’ El tribunal condenó á muerte’ á Pablo GuG:
. - , oficial antigua, la nueva v\i 
gobornadof mismo ¿por qué no dejar
cdona que se guarde y defienda?
¿Es que Ossorio Gallardo no transipo 
que su autoridad quedó descartada dê ia ,? 
.ción popular defensiva y guárdádora de 1'
intereses que él no sujío ahiparar, y el Gohirio no s'¿ ntrpup á a -vi JA ‘ ôDier-no no sé atreve á disgustar á su representa ' 
exponiéndose.con ello á que- Barcelona 2
ima vez mas reHegar. dé los obsíácuio'soficTa!
P'̂ *’ uífimo e'isn.sodicho diario, mientras e!gobernador en i 
da en las cosa^de la policía, BarcelonaTeí ra como hasta hoy. ^
Jj,a:«Gas.©©'4a.»
El diário;Gficial de hoy publica pntfí. n;
l^s siguientes disposiciGnes: ’ 
Anunciando la yacante de la Esr> jpia .. 
rior de.artes industriales de Madrid
-ayuda*
tal y que séliálian pfotégidos por"Aleihan'ia.1  ̂f^clusión perpétua á Suria, Vives y Foríuny; 
-r.. ^  [y a cüatro años y dos meses á José Abena,
1 )0  J r a r í s  los defensores aleg?ron ía incompetencia
vy ju lAiA xk  ̂ tribunal, por no ser militar el delito come-
Interpóláción
En la reunión que han tenido los radicales 
pcialistas, encargóse Dubieff de iriterpélár en 
la eárñará acerca de los sucesos dé Marrue­
cos.
Asegúrase qtíe él iníerpeldnté pedirá al Go­
bierno que permanezca fiel al acta dé Algeci» 
ras, sin d’ecidifsé por unb ú otro sultán, ni 
mezdlarse en la poiítiea irlteripr del imperio.
Situacióii apurada
La mehálla haffidista que manda El Rachid, 
logró récuperár la plaza de Settat.
Esta noticia coincide con Ja de qtjéD* Ama- 
de reconoce la imposibilidad d‘é operar fían- 
eamonte*; por .ofrecer dé médio de transporte.
tido.
Barcelona
Convocatoria de'ODOsiíore*? á ina r., • 
deja Biblioteca «acional! ’’'*®
, Convocan,do á los opositores á es cuelam'u pilcas yáe^ntés. v̂ t̂ueia? pu.
_ :Fr.óxi®ao detoat©
Los liberales plantearán en las cániarag eldebate s«bre Morruecbs. Aneando
somproniiSQs con Francia.
El señor Montero Ríos se haíja 
iniciar dicha diacusión en el Senado 
t at oa^”” ' ^ ' a n u n c i o  bastante 'impor-
la .üsgiiB
Dispósíciones j 
El director de la cárcel ha .prohibido >«ije 
Ruil asista á las clases colectivas, ‘o queesu-
presos: En icSnx 
para pasearbio sé le ha concedido- permiso solo durante dos hor|^,^tana5.
w j  Denunóia
Ha sido denunciado El Progreso.
_ Reconocimiento
bultobulto sospechsso. yiéndpsp ,que contenía ca-
' 23 Enero 1908.
B e  T ^ t ^ á i a  
Ha llégado el señor Villanuevá. 
Acompañado tíel cónsul visitó a i 'gobéfiia-
 ̂ Esta! casa véndé'̂  sombreros y gorras, 
fáJÓs qué él qiié'íhás barato vénda. ^
 ̂ CqÛ Safita María núm. 8
máS'ba-,
Sé
|utó ctóa én la cáíle Cérezuéiav númeío 20,
p©]ra!'s iQxióist’'
dB  i&:pá.góií
Porcuenta dei; cosechero, ,se venden eriTaJJave 
d,el Centro. Mercado de Alfonso XÍI.
Los dueño's dé camellos hán huido al ehlcéltin^s y alpargatas,
tenor y los puéstos'militafes vensé,en peligro 
poi nó prever que pudieran quedar, incomuni­
cados.
Refuerzos
De Argelia han enviado tropa§ é Benjsussiff 
para coitar la incursión en Finig de los uled« 
djerir. ’
dontacto
. . ,  ̂ Banquet©
. -H Juventud monárquica celebró anoché un banquete en la Maison Doré. un
' , El terrorism o
Coméntase que dentro del tribunal encarva- 
do ;de,eníender enia causá de Rull, se s S I L  ten; diversas criterios:: « «usirar
Dícese que el reai decreto
dor.
En una reunión dé españoles pronunció el
citado exminístro un discurso aconsejando á 
todos que trabajen en pro dei comerció oara
Telegrafía D'Amade qu? pl idestacaipenío los juícios'‘porYufados"*d?bs delito?íetro?!s^ de Bournica ha establecido coptac^ cpij ~ - . euros terrona
fuerzas del Magh'zen, acampadas en Rasbasi 
tina. ' '
comprando en está ¿asa 
rdpaS îfeváS'y ŝádááj- tr^S i ■ mantones, pañue­
los. paraguás^é&érosstl^pu&ío calzado de-todas 
clases>tíaUláiaá é infinidad de artículos.
.11. : . . .
MbUna;LarioT4^búfo 
Delegádó'de própágáh'dá'de Málágáfy su provin- 
cia, quien contestará gratuBlamenfe las consultas 
que se le hagan.íy facilttafá cuantos, antecedentes 
éinstrucgiqnes se le pidaiftí', ■ - , 
n el Bá̂ co' súsv'préstamos á 4‘25OjO de ínteres anual; - ,
Una opinión
Jaurés considera una derrota pl cómbate dé 
5tt.a,t, .creyéndolo uña trampa en que cayó 
íhoténteménte^D'Amade. ,
.¿For este motivo la pbljítieá majrroqüí entrar 
fá en otras fases,'si es que Ja cámara quiere 
asumir con Clefnericeau la responsábiildáá de 
los lechos.
■ ■ v' ' ' '  • ■ 'Fi'&’CS'So
Toda la pre.nsa juzga un fracaso para D‘Áraa- 
;de la operación de Setía.!.
Us fuerzas qué marida él geneíaí francés, 
sobre sér irisúficíehtés, sé hállán dméthiiiadas. 
ú  ií .. . Muértop y  heridos 
Hoy ialleciéron euátto déJos sóldádóS het 
ridos err expedición á Settat.
. estado de los restantes es desesperadí­simo. •
mfo solo^un año de validez, siehdo así
íewdEnLri"n^ Précisaríamnáque continué la separación del
tribunal popular en esta clase de delitós. 
Alguien afirma'que en breve se presentará ñ 
a c S 'd íd te h b
La causa, en la que depondrán 65 testioínq 
Febrero, creyéritíosé^qu  ̂
phyo plazo se juzga insufi­
ciente por constare! sumario de 5.500 folios.
Madrid
^  33EpQíol908.
G o n f e i* é i ie i^
Maura. con
Opinión ©n contra ,
+ P t̂ít Pensfien se muestra con-
I , demás periódicos, y asegura que
el Gobierno francés estima fuerte la situación
FOLLETIN DE EL PO ^l^A R  45
POR
F e d i p o  Z g r e e o n é
(CONTINUACIÓN)
—¡Un ladrón! balbuceó confuso de 
sorpresa.
—La palabra es algo dura quizá, re­
puso Mayer; pero confesad que es exácta
—¿Qué queréis decir?
—Quiero decir que hkbía previsto él 
caso en qu8'püdiéránios’‘‘(renér ' nei'^idád’ 
de esos titüíos y qüe los ¥e.mandado ha­
cer para cualquier evento.
—¿Pero me creíais un bribón?
—Si no lo hubiese creido, nüüéa hu­




-^¡0S : desagrada!f¿Y qué. juicio fór- 
mábais i hace poco de^mí'al hacér»e'sér 
mejantes proposiciones?
 ̂ ^ -^ s  chá'h'céais...
íWyájv;i-So^m los'hééios pier 
den su tiempo en fingirse ingeniosos.. 
Probemos cuando menos que tenenips 
mas sensatez que ellos.
M artín hizo un ademán despreciativo 
, ..í^I).e hoy: masy. señor Ma-yer, respoji 
díó, uo qtfiéro qué haya nádá 'éoniún en 
tre, nosotros, •;
. I Una (Tisitaraeca y nerviosa, respondió 
á osas palabras.
—lOh! ¡Ohí'répüsó Mayor, ¡conque te- 
nelnos dospechot;.-.
• ' ' ‘“^Me S’etTfbC* V*
—¿Es esa vuestra «Itima paJabra?
- '—Adiós.
Y ya Martin sé dirigía hacia la puerta
—(Jomo • gustéis:,; dijo eU agente de 
negocios, comb- si hhbiése láéséádo' ínfedir 
cadarti'na de sus',paiábrás.¡ como gustéis, 
08, digo; ,pero tenga cuidado Mr^ Blums-
báiaídé nó éñeontrar 
en elia sino á Mr* Martín!
Este último se extremeció y retróbV 
am dos pasos... De repeUté se había que 
aadü'palido y azorado.
—¿Sabíais mi nombre? preguntó vol­
viendo' hada Mayép.
. . —Ha^^cih^f^jlós. ^
I —¿Quien os lopJia dícte)?i:
» o s t . a l © s  ,
í^ra récibh-los eh breVéy-asegurados, co'nsig- ̂  oe D‘Araade,
pafios á Ausitt Hermanos y Viuda de Ugarte áHen-| i tn a  o rd en
t que el generm, francés ha recibido'l
'4é '']i$ÍiaiÍsti*os
, cf 7- ■ T í - í e b o a
. pPbiernp jag deíe/i2ioíie4 d?
dox periodistas réRub]̂  ̂ ya CmiSos 
ha decretado la dé AífOrisO Coíta y laS ó n  
de Benardmo Machado, pero éste loFrÓ̂ blsar
la frontera, refugiándose en GaJlda.^
■ T . ®©',Vléis0.
La uiVisión aüStfO‘"húní’'stá érnni'pri'ííptí u
Hnn £  i£  í  ’ Málagá; y Qlbráltár.
o A b o ffd aJ®  y  n a u f r a g i o
chocó Am t̂erdam
A  Axrnmmr en águás de• olmud, .yéndose aquél á piQue.
. - o^Pepción. de veinte y ocho trioulantes 
OP uná mncha, ycuya suer- 
m se igqor^, jp  ̂rqsíaníes fueVon salvadoŝ
él Princesa áeAi$tf¡/tüsj
f r c i B i i e i a s - ,
23Eneíó,IS08.
. ;B© 0M Lafái*^a®
Prosigue la hijielga de obreros, ignorándose 
TrasatlánficT^ conflicto la Compañía
Después deLbanquete celebrado un hai*;>5« «« lá líüvia,lasanto-del rfeV ésWo lucida.
G lo b o »
m  ̂^ Gfoóo: Tememos, fundadaméníe 
que el nuevo árreglo lo rechace Barcelona, en
. . .. . - í y tuV i ' á
comisiones dé ca«biIéñOsv
Los Gomérciantes manifestaron Sus deseos 
ce que España adquiera prepond^ncia en 
Marruecos, principalmente en la p a^  dei Riff. 
■Be M e jilla  '
jihpórtái ésO;. puesto qu;é lo sé? 
— uú' á as
-rrjQ.uial No éSrmas que I prudencia. 
—¡Tenía un traidor en mi cassL
Un cárabo liegádo á este pu^to, pióceden-
Pues bién; escuchu y aprende
feonoeern'os: En la puerta de eíftrada di 
esta habitácitn' has viáto una éhapa de
íTn f v o 1 mi casEví.. cobre en la cuaTéstán:grábadas estas Ba- 
tiaidor que os salvará, .répíicó labras: «Maver. ae-ente fie.
-■ríf'-
Mayer alzando la voz, un traidor q̂üe os 
PTQt|!gerá contra vos mismo.
... 5 8,g®ute fié negocios:» en 
la primera pieza que sirve de oficina está 
un hombre que no ¿sabe ni donde se halla
cogido
quero. En ése momento 
transfigurado j  podía creerse que sú ü -  
llft auüiBñtad sus facciónss s© 
habían delineado mas claramente, sus 
ojos despedían chispas y su voz era sono­
ra y  fim é: ya'no era el mismo hombre.
fiijo con energía, chiqui-
ilo ique quiere jugar contra mí y mo sabé 
que le tengo en mi poder y qué 'Bm vida y 
su fortuna niié perteheéeh!... ¡ Aiii pór- 
que me veías humilde y sumiso fuifiabas 
tu tuerza en esa humildad y sumisión 
Pues; bién; te equivocabas, porque yo soy
í?  ¿ío^oyés? y;haré de tu vidá y tu 
fortupa lo qpe
»n™Ílado.'‘“ “̂ «o'is? 'excíamd Martin
del ban-ígo... ¡qué importa! Me Ten necesitado v 
estaba como i hnmiide j  po hace faita mas para queno 
hí6 créan rico... que eá lóbástante,../Pe­
ro penetrá mas adentro hasta esté salón 
eu qúé te hallas, levanta cóñínigó esté 
suntuoso cortiñage y miraj
-‘peguntádselo al conde y á Beppa.
conocéis?
^i Mayer hizo un ademán de coumisera-
—Esta es ia primera Tez, üjo,
no has vistoahora ág
nafe>de’cu»nto,téTba&aba V átth
M iW S tt íe S »  i i t o u r á s ^ ^ l f l p
aue óontoovi.
y dejó Ver el principio 
de un largo pasadizo estrecho y sombrío! 
“T-¿Qué es esp? exclamó Martín.
El santuario, dél crimen,
—Explicáos.
Pues bién,,. Ahí es donde se reúnen 
los asesinos, cuyo jefe es el conde, y cu-¡ 
yo banquero eres tú... i
—¿Es decir que son?..,
—íL os «Máscaras aegrosl...
CAPITULO IX
EÍ «uarto de lá difunta
ademanes.
y seguía con in- 
j* . . ■ ■  Yióle
““  “ rtinage ,qn¿ 
, a |^ l ^ . w y  eV M oyq«e- iévahló con
rapiao movimiento. Miró.
de* esta tapicería, prosiguió
mea -  cobre que comu
fn «o K resorte invisible: apretáhdo
es mo-
!  momento todo cambia
^  ya en casa
del agente de negocios, pues no se trá tá
fie robo sino do aRfiKÍnnfn
: í '
si  e asesinato...
—¡Mayer!...
-^rMira!:,.
Mayer^ hizo jugar el resorte de que 
y eotoo lo anunciaba, 




Alberto y Tipo salieron una noche á 
pie de su hotel, y tomando por los bule­
vares qe dirigieron hacia la,Bastilla. Se- 
rian las ocho poco más ó menos; hacía 
un lempo nebuloso y frió, y nuestros jó­
venes caminaban uno al lado: de otro 
cambiando de vez en cuando algunas ra- 
raa e insignificantes palabras.
y'sobre todo el 
Tu-íio V®. “̂ ^^®rto presentaba una ex- 
sombría y dolorosa.
Hacia doce
tri KoVf ̂  .‘í"® madre de Alber-
fn asesinada!... Acontecimien
.^®®«erdo pesaba solre sus
Ideas con tétrica autoridad...
, súcestís=sé habían • TeaiBado m o 
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rviie.re í<?. Iiüíj>:,{';.ióa situaciu- ' ;j^ar,r;y.
;̂ âcus?nti'a ja rae.baíSa jerilfiai-a. ' ñû üirsa 
sa miípreíi de [«áínbn-.- I rrieafe'
¡ailájtt ha autodzado a eaías lUttZda para  ̂ iii Estado coíisagrará cantidades de los
píesupuesíos para que sirvan de base al de­
sarrollo'déla iastiluqión. ■
LiOs r e p n M i e a n o s i  
Hoy se reunieron en él Cóngreso los dipu­
tados de la minoría republicana, aprobando ía 
conducía de Azcáraíe. ■#
También acordaron combatir el proyectó de 
a^íministración én todo aquéllo qiíe se oponga 
á ía deinccradá, á l'ajjb'erfád.y al. sufragio.
Desde luego piesentarln numerosas enffiis.n 
'das., ■ ,.r, . ,
d© Gn©s?i»á 
He aquí la firma d^ Guerra:
^ Destinando á los coroneles de infantería don 
crnesío Mare!, don Jüán Barriga, don Rafael 
Mosíeyiií?, don Pedro Carecías, don Enrique 
Sánchez, don julio Seguí, don Balblno Griñez, 
don Ernesto Mánugal y don José Borreda y 
tenientes coroneles don Pedro Murcia, don i 
Alfredo Muñoz y don Carlos Martín, para el I 
mando de las zonas de Mataré, Badajoz, Pá- í  
^  :,T, r j lencia, regimiénío de Burgos, zonas de Cádiz,
iJ© Guáílalñjara. Salamanca, San Sebastián, regi l
Se ha huhiÁdó la techumbre del alinacéii dep^ientó de Ceuta, Cazadores de, Estélla, Méri
^Sfrásíaden el campSiñeiiíO' á SaitUa y cóiifía 
Sne España permitirá su paso por Meülla 
^‘créese que los rebeldes, verificada la eva­
cuación, tomarán venganza de las tropas es- 
oañolas, que les impiden el avance .para evi­
tar desagradables ircidenfes.
El espíritu mmtar ?n esja plaza, es excelen­
te y grande el entusiasmo del vecindario,
' a -rTiía p-ad ci  ejercicios. 
fjT e’ea* Ap  k m ííj satisfecho
p'̂ Sinao 06 Irto l¡Op«S,
Ldo t-ibiias ae i im<=‘dpciuf’e continúan
SranquidS ^  1 ■̂ o. :&
Dícese que las auiondacip bu'̂ esn a! médi­
co intenno de la cnuiua oeí ductor Moiine/, 
por excitar á ios esradíaníes.
jP © l F©2?3?0I-
Témese que Jos hueíguiatás impidan ei em­
barque dé ............
Se han tomadí) algunas precauciones.
h
una fábrica de esta localidad 
Dentrojiel recinto se hallábsn una niña 
un obrero, los iuales resultaron ilesos.
De Barcelona
Gala
Con motivo del santo del rey se hallan en 
' galanados todos los edificios públicos,excep 
ción del Ayuntámienío.
Un diario, hablando sobre éi parílcqfar, di' 
ce que el hecho dé no aparecer en|á!ánadas 
¡as casas cónsisíoriálés indica que sé ha dado 
la orden de prescindir del día oficial, co­
sa que no puede hacer eí Ayuntamiento sea 
cuales fueren las ideaS'que corno ciudadarios 
tengan los concejales, por formar con este 
carácter un organismo de !a monarquía es­
pañola y quiéran ó no, la entidad ha de ser 
monárquica/porque lo es la nación y el Estado.
Silos concejales han olvidado esto, no de­
bía hacer !o mismo el alcalde,que es el delega­
do dei Gobierno.
Eí alcalde interino aceptó la representación 
deí jJfópiéíárío edn ítídas láŝ  obligaciones, 
pues dé hó ádmitrriás hO'déBiÓMsiitüTijé;' ’ 
Éxplioaciones
Basitardas explica lo ocutridd diciendo que 
no podía engalana? eí edificio sin previo 
acuerdo dél'municlpio.
En las otejíías dé! mismo se' ha írabejádo 
hoy por ser díá (fé'séüóo.
Desfalcó
En ía estación de Francia se ha descubierto 
jm desfalco de 40 pOO pesetas.
Han sido presos el subjefe de noche y un 
fáî íori :
\ L le g a d a
Li^ó el presideníe pe ía Diputación prp- 
vinciaj, siendo íécipido por ei vicepresidente 
y varióa diputados. ,
No 'Ió.ssBe;'. I 
El Gobernador ignora; la fecha eii qué rhar- i
chará. á Madrid.
E! rey ha indultadó 
Ramón Corredor.
da y Gomera, réspectivámehte.
Dando el mando de la Comaiidancia de aríir 
Hería de Meülla á O. Joaquín Areopacochagg 
Otorgando ía grancruz.de San Hermenegil­
do á los generales de.brigáda señores Mada- 
riaga,, Martin y Puentes; cruces á distintos 
oficiales de ingenieros y menciones honorífí- 
pas á diversos, entré los edaíes sé cuenfá éi 
capitán don Alfredo Kíndelán.
Concediendo, á ios coroneles de carabine­
ros dan Fraheisco Plaza, dón Adolfo. García y 
don .Adreliano Benzo y tenientes coroneles 
don Antonio .Moral, don Luis Merino, don Ma­
nuel Rey, don Federico Escalona, don Nico-, 
jás Campos, don Víctor Ayueia y don Juan 
A4;énda ei mando de las subinspecciones: dé- 
eiraa, primera y tercera y comaiídancias de 
Cáceres, Asturias, Alicante, Sevilla, Tarrago­
na, Barcelona, Zamora, Coruña y Lugo, res- 
peetivaraeníe'.
Para ei mando de la segunda y tercera co­
mandancia de administración, se han nom'- 
brado á los subiaíeridéntes don Emilio Martin 
y don Francisco Llorens,
«]La Corí'espoiad.efflieia»
Dice ¿a Correspondencia de España que 
mañana fegresaráá Ganries el infante don Car­
los, vertido á la córte con el sólo objeto de 
asistir á los actos palatinos celebrados con 
motivo áel santo del rey.
La pfiheesa Luisa no le acompañó por ha­
bérsete señalado sin tomas de aborto y acon- 
sejarfé i ios médicos que guardara inmovili­
dad absoluta,
Créésé que ambos regresarán á Madrid^á fi­
nes de Febrero.
mEGRAMAB DE UL T¡M  HORA
■ ! ' 24 Enero de 1908
XI© G r a n a d a ':  ’
El día! 29 del actual llegarán á Láchar los 
Invitadoís por el Coiiáe de Benaiúa para aSisíír 
i,á la-cácería regía. |







sdaos f  fiduKtOSi,
malas díg@stíona% 
il^ ra  de! .estómago aoe« 
inalpetenéia, aibrosía 
«Oü. dispepsia y demás 
feB^sdades dei estómago í  
intestinos, secmran, atmsae 
$@ngan 30 años de antígti* 
eon e!
SLÜl
m g itiü  ciKii
iee |;^% 30, Faraae^ : .
f  '
rr},-!:.'
Hr  ̂ Juan Peina
ocasionándose una herida con- 
I anterior
L ° de laípieriia izquierda,- due
íde la AlamtdaV^^
Viajeros,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros: . j  .. ^
, Don Mariano Avilés, don José M.‘ Ortega 
don Joaquín Hazañas é hijo, dofi Lflis|L^r- ' 
me, don, Ramón Ariols, don Antonio Moreno 
¿González, don 'Jóse Mdñóz, ciorí Siktó:; P4a¿ 
mas, don Saturnino Navarro, Mr. Harchen', y 
señora, don Fermín Erroz, don Tomás Viñas^
te ta a iH O R a l e c n i c a
DE ESTUDIOS
AríéXa á la A c^étnia Preparatoria qde dirlgq el Gápitán de Artillería é íhgentéró Industrial
^apvionueyóy. P laza PanPpanpisco, 2
tJáica áütf|p3;iz&da ea M'álagá pÓF la' Esóuéla Esplácíkl Libre
' i  ; C® ti|ncfóí^




I Térró |da la cacería, el principé Óé 
osíJghCf .Imitará los monurneriíós da Granadá, 
probablemeníe acompañado  ̂por el rey. 
Intai»p©laeióii
O a m ls io s  d© M á la g ra
' ' DÍA 22 ENERQ
M s ,A  I4:̂ IsÍAa . . . \  dé IA.40 í  14.6Ó 
Lprtd^és:á^.yi$tá. . . . dé 28.82á 28.87 
Hamburgoála vista . , /  dé L4Ó3áT.4d5 
Día 23 Enero;
París á. id vista; . . . .  de ,l'4,6a=á 14í80 
Londres á la vistan . * . dé 28.83 á 28.88 
Haínfaurgo á la vista . . . de 1.405 á 1.407
Predio dé hó^ éh M álaga 
(Nota, dei i^dneó Híspáno-Américano).-^:^ 
Cotización dé compfá.
Onzas . . . . . . . . . . .  ii4ao
Alfonsinas..................................... 114̂  10
ísabelinas. ............................  . . 114‘25
Francos . . . . . . . . . .  Il4‘]ó
Libras.......................................... 28‘35
M arcos.............................................138*00
Liras ..................................  11375
Reís. . . . . . . . . . . .  570
Dollars.......................   575
l^ e i^ c a d o ^  i^©. a lm © iid j? 'as( '
Precios corrientes 
Larga . . de 140 á 145 reales lá arroba. 
Corta . > 90 á 145 » >
Slnferiaa.—Se encuentra enferma, aunque 
afortunadamente ñó es de gravedad, la simpá­
tica señorita Encarnációh Martín Ruiz. ’
De todas veras le deseamos alivió. 
Hotéíés.—En los diferentes, hoteles de estaj 
capha'í se hospedaron ayer los siguientes se- 
I ñores;
Hotel Colón.—Don Rafael López, don An-
Juiio Blanco y fami!la., Mr. Esdebour, Mr. L. 
Porte y señora y Mr, Picard. " .......  ” "
Uuerríádura,—Ayer fué curado en la ca$a 
de socorro, de la callé de Alcazabilla el niñafe ... 
de cuatro años Juan Heredia Martin, dé uná’H íí 
quemadurá’de primero y segundo grado',situa-^''^ '* 
da en la mano izquierda.
Jefe.— HaiSido nombíAdo jefe de ,esta esta­
ción de ios ferrocarriles Andaluces, el que lo 
era de la de Málaga-Puerto, don Juan Orfi- 
gosa.
V apor directo para  M arsella.— Por 
efecto del temporal no pudo haber escaia el 
miércoles en nuestro, puerto el vapor Emir,que 
hace el servicio quincenal directo entré Mála­
ga y Marsella.
En su lugar llegará hoy viernes el va,por 
Sondan, de la misma Compañía francesa de 
«Navegaíjon Mixte».
jáecpgida de p e ríes .—El alcalde; ha dis­
puesto que en las perreras de Alléítiiiiicos Se 
admitan cuanjos canes sean préserttados, con­
cediendo él premio de costumbre á los parti- 
cularés que lleven ejémpíares perfUjhoŝ
Enfermo.—^e encuentra enfermael árqrit- 
tecto municipal don Féfnáhdó Oüérréro'Strar 
ehan.
Deseárnosle alivio.
Los expide al,tertniwlos_es,íudíos funesta;Secclón lachada Escueta Esobcial Libre que dirige el 
Ingehiero don Julio Cervera Bávie'ra autof izada por R. O; del Ministerio de Ín$trüeción Pública y Be- 
Uas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas-de 12 á 2. Libros de texto gra itig  para 
lpStmátriculadosANo.'precisá’sef'baqh)ügrV' i’*. ’
Despacho drVinoa dt Valdepeñas Tinto y BlancoÍ Gran rebaja de preelft^* Chillé $ á á  Ju^n de DÍqs, 26mfíduafdo Diez, dueño de este establecimiento, é.n eombiaacióñ de acreditado.
08 tintos de Valdepeñas han acordado par^ darlos á  conocer a f piíblícó ■ dé Maladerlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdeppña tinto legitimo, Pías 
ll2 id. , id. id, id.
Ii4 id. id. id. id.
líh litro Valdepeñas tinto legitimo; Pt. 
botella de 3j4 de Utro. . . . »
cosechero 
álaga expen-
:4f-35-. 1 arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 4 252.15 Í12id; ■ id;.̂  ' ' id. . « * 2 15IríO. • !l4:id. id. id. . i.lO0,30 • Un litro id. id. . , 3 0.300,25 Botella de 3j4 de litro. » ^ 0.25
|7o
 ̂ iSfa Ó en SU bodega 4 ptas.Calle del Tii*so ndm ero 5.
olvidar las señas: calle San Jnaa de Dios, S6
: NOTA.--^amWén hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
eentimos;.—con casco 0‘35 Idem.
^ Se, garantiza la pu rpa de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
fie SO p ese tp a l que demuestre con certificado de análisis expedido porei Laboratorio Munici- 
pai qqg el vin^cgníiene materias agénas al producto de la uva.
Para cot^odidAd del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
d e  1 0 0 8
l^óntratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones v
Y CREDITO, única Sociedad 
<̂2Ípitál de DOSMILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS, au-
General de Depósitos
--  ̂ garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu-
F ó m e n ta D Q m e rc á a l.H isp a n o - 'M a rrQ r  y redenciones Jhechas, la suma de ptas. 475.476‘12. Tarifas y detalles pí-
4 t i íA r ió C h é  celebró s é s ié n W F ó r n S ^ tS ^  Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár-
meíciáíHispano^Marroquf.
indultos.—Por lá Difecciórt geheráf dé 
AQjniiiiátfáción han sido; devueltas; á la Cor 
misión mixta de réclutámiéntó Tas séhtértC^  ̂
protnovidás por José .Márquez,S^CHéz i^José 
Aláfía López Láfá, en súplica aéiíidtil#,- có­
mo prófugos, á fin de, que se lOB
datóS apó.ríados DOt'diCliós sóíiéitári^s.l* 'ort poi'' icii o T tSs,f 
La, trásaUántica.—Situación ipe los va­
pores correos dé la CómpáñíáíTráMlfeíiÉiia#
El día 18 salió de la Habana para Veraeruz 
el MonserraiymW  ̂de Santa Cruz dê  la ^ a í-  
•mas para Puerto Rico el ManüUlQgJivo  ̂En 
este día llego á Barcelóhá' el IMoíitWideo.: él 
día 20 salió 
R
cante
so^n,.y ei zi üe Mapiia para bíhgaporé
Claudio López. fcreef“i;Iordaranifíca^^^^^^
¿Por queP^Eidirector do larCa5Â.̂ ,ĉ ^̂  ̂ 'ipróximo A'dístribáiTse, ‘cuando aórt tatdará> 
corro de! distrito de Santo DomíngoSaei^^ha Hmás déünrties'en ílégar á Málaga v es casi 
quejado^ l̂á alcaldíade que en el Hospital ci- |seguró*'qu|;é|1HVie?ta eif la éonstruceión de 
yil no admiten enfermos,d pesar/de las órde- casal^pará WrtfQlpéf^^  ̂
ñésdel Gobefnac^r civil;: ' X : 7  I Piei^, Ruesjdí tíeiíipóda 'pét^  ̂ se
Jdñtá dó;t)©ieusá.^Láfhntáde Defé ó entretiene á las yíc,h'más en estos
El nuevo propietario se propone introducir 
grandes mejoras en la fábrica y dar notable 
impuláo á dicha industria.
Sociodad^d.6 Oiei|.cias.—Como teníamos 
anunciado, anoche dió en está cultá socíedád 
su anunciada confefenéia el señor don Ediiár 
do J. Navarro.
El íéma éfegTdo eraXa/nsf/cto,y el conferen­
ciante supo desárrólíarlo con la maestría á-que 
nos tiene acQsítímbrado;. ‘
B ldonativo de Tam pa.—Éscritas todas 
de lAmisma letra, se hán recibido en esta So­
ciedad Económica de Amigos del País, por 
Aorrep ipíeripr. de cartas de- inundan
idos 8QliGit%Ió ^pCp r̂ós dél dóhativo -dé los 
españoles dé/Támpá. '
Algiién, Indudábieménte,, se dedica á hacer
Aforíuriadamente, todo quedó reducido á la 
quema de una poca cantidad de viruta.
y vacantes
Alguacil del Juzgado municipal de Bescarío 
(Géfona): solicitudes hasta el 23 del actual.
Médico titular ne Bellpuig (Lérida); solici­
tudes hasta el 12 de Febrqro,
Veterinario titulai de Bellpuig (Lérida); so­
licitudes hasta el 12 de Febrero.
Secretario del juzgado municipal de Colo- 
ffléá ('Gerona); solicitudes hasta el 29 del co- ' 
rriente, ,
^  23 Eneró 1908
Ha sido denunciado .'hoy el périódiep ¿"ípí 
ña Nueva.
Fí?©y@©to
Mañaná ¡éefÁ LacístvA en el Congreso un j 
pfoyépío creando ei ínstiíuto dé previsión pa-1
Apenas se reanuden las sesiones, explanaráftonio Zapata, don Luis Martín, dón Ramón 
f el señor íranzo su anunciada interpelación so-1 Escardón, don Emilio García, don Antóniq 
' bre la exportación de la naranja y la crisis | Muñoz, don Celedonio Martín, don Diegó 
que atraviesa esta iraportaníe industria. ¡Navas, don Manuel Montoro é hijo, y familia
de don José Gályez.
La Británica;—Don José Ortíz López Cózar, 
Las Tres Naciones.—Don Plácido Sáenz. 
dom isiótideí servicio.—Para, gharuna
LA ALEGRA
&Lin|Resíau?s£ií y íJenda de vinos deGipríaisoi
¡ra el óbrerp, dei cual.sgrá- base lá, reforma so, 
,’;ial|quehá de, impedirla mendiéidáá, i
\  M e F é e s le s  ;
La Epoca que, según costumbre, es 
probare que el rey haga algunas mercedes.
Lanicia nó será completa hasíá ejue se 
coñozcan\|tíS nombres de los agraciados.
■ ''\K©«tep©ioi3L©s . -’j
En distinto  ̂puntos de la península :se, han 
celebrado recepciones por el santo del rey. j
SeíTsfeío á la lista; cufeienos desde bésete de.inspección a! Juzgadq de instrucción
,cu srLví’.|rite. ^  . fde torróx, han sido designados por la Au-
Á e&íios á Sa Oenovess, á pesetas o*5€ | diénciá dé Granada, el raagisírkdo don Maria- 
racíóm , InoAvilésyelsecretaríodeSaladonJoséMa-
. Mofiies del cosechero Ale-fría Ortega Jiménez.
'f  f s a  “íe sdcd- 
frro do la calle de Alcazabilla íué curado aqo- 
f ch,é él njño de once, años, Fernando Delgado 
i Fernández, de una herida punzo-cortante de
situada en la
nión pública, ha íálIadB unámmemente que es-1 P^ t̂e izquierda la región dorsal posterior 
te Salón es el mejor de loa conocidos en Má-' pronóstico leve, que le ocasionó otro mu-
cplebrará Asanibl^á generarps^ádo m  
domingo 20 dél actuái: A,las-11ó '̂ *de;:i& taÓdé; 
para aprobacióíi de .pegláméníó y élécciófi'dé 
Directorio. . ; • '
Vacaciones.-^Ayer no hubomiases en los 
cetitrqs' de et|séñ|inza cficial¿'hit oficinás en las 
depéndéñeiaS déí Estado, cóh mófiVo del sán- 
to dei rey. ¡
Los tipógrafos.—El jpfóMmo domingo, 
á las dos de su tarde, cel,ebfará'' %e8ió'W la So-
CiPffiM ATÓORAFO IDEAL
La trompeta de la fama, conocida por !a 0Di-Í milímetros de longitud,
M e i i - t o íb y  W c  , _  - - .......... .. . - , .
HeraMo de Madtid y [Mario. Universal dan * donde diariamente se exhiben pelí- í chacho en la plaza de !á Victoria
i habida éntre'Món- ' I Después de curado en dicho estableciraien-
Gon iusíicia, .pues, recomendamos dicho sa-r®> P^^  ̂  ̂ domicilio,
lón á nuestros lectores. | D® Roada.—Han llegado de Ronda don
iManuelLópezrVaÜejo y su hija Paz.
I Salvamento, da «na niña.— La niña Ro- 
i sario Gárrefas;, hija dei adrhinistrádor. del Has- 
j pita!,don Ricardo, a! atravesar ayer eí Guadal- 
i medina, por ¡as tablas que hay en Martíricos 
Granada 22 y 24  ̂tuvo laídesgraciá de caer al agua en sitio don-
cüei;ta de' «na conversación habida éntre' Ví óri 
tero iRiog:..V' 'Weylér'Acerba: dé lo ocurrido'en 
BarceloiT&iip ĉolgandoJós baícónés:
Ambos ^k^uajes se móstraron de acuerdo 
en que elloSj>;.̂ Í>Ícráfi cáSfigadó enérgica­
mente el acío. y .......
Weyler añadióií—íí^bñidádés cqmó és'á, son 
la causa de lo que sueeiv« hoy eíi Barcelóna.
GRAN SOMBRERERÍA DE
a.
Por cesar esPel negoció, se realizan las existen- • de la profundíciád^era bastante considerable, 
cías con gran rebaja de precios. ? Un pescador llamado, Juan Guerrero Rüiz,
que sé apercibió del accidente, se apresuró á 
& ■  W B - y con bastante trabajo pudoi , ^  . c ¡ salvar á la niña.
Se orrece adip|n|8írador de fincas Rústicas y iUr-? El Corapoftamiento de Juan Guerrero esbaftá.a, con garantías y competencia, Jüan Ortega digno dé loa «cuciu es
Priet L °  *
Calle ÁnciTaMadre de Dios 8i,principal. : Oo^spjo de Industria .—Ayer celebró se-
-----------“  eion el Conséjo de Industria y Gomercio.
En breve publicarepog Ips, aeuerdps. 
Gaida.—Eli la calle, del Garmgn dió ay en
Don Aífonsó ha firmado uii í êcreío coílcé- 
dienuó la baronía de Aresíi á >4;don Enrique 
Aresíi Torres.
F i r i m L . a g i x e í í i ’- á '
La firma de guerra ha sidó hoy bástante ex->
. tensa, pero no hay nada que afecte á Málaga.
'B té é e p o ió n
La recepción en palácio ha estado brillante.
El réy vestía de capitán general.’
Asistieron lG,s palatinos, grandes de Espa- 
Sa y presidentes de las Cámaras.
Azcárraga, en su discurso  ̂ recordó e! nom­
bre de pácíficadór que [levó Alfórisó Xíí
El rey lé contestó agradeciendo los votos 
poiLáu felicidad y expresó sus deseos de se­
guir ta senda que su padre le marcara,
Dai'© hizo votos por ¡a larga vida de ios re­
yes. ‘
Don/Vlfonso conteétÓ'COij Trases dé grati­
tud, teme \  do palabras de ioá párá la nación
española. \
:  ̂ \  E á s t ip a d © :? »
Toda la pfe\®a extraña de que Nakiens
no haya s do tn\ ultddo,
A c eS év ^  in d i(S 0 F e ta
Coraentaadó ló 'ocurfidó'boy' en
oarceiona, .no adorri^Vd  ̂ Ayirníamiento con 
motivo de la íestivjdá^ohciaLha calificado deí’ 
acción indiscreta á cábó' por ei al­
caide accidental'. \
El rey ha firmado tres decféL'̂ ŝ conmutando 
por la de cadena perpetiiá ¡aK^^nf^ncias d,e 
muerte impuestas porrias Audienc'K’s de Pam­
plona, Valladolid* y Córdoba á J ^ is  Lance 
Uiia, Quiním Celedonio y José Mariú' López 
*̂̂ Pcz,respectivamente, \  i
El primero es amor de mi parricidio, eí'se- -j ... -
I £  y « e r o  .de p  ase-. tal dViTé '
d o  e t i q u e t e  I S r L “c?rdfbet.'“
a\8 na comentado que ía Audiencia dé ,Ma-( ¿
Qnd he"' asistiera hoy á la recepción de palacio, i ^  i
Dices « que ello ha obedecido á cuestión ríe i „ .. ©ía . P a l o ’
"'queta por no designarle siíí'O la real orden! Fr̂ parapión y conserva para exportar, garantí-' 
publicada efecto. siempre el buen resultado. Latas de todosX , i tamaños.
zarií® qiuÍMjines de esta semana comen-, jo é̂ M r/cX uefo”^
JYMamehail 'fí.jeéiffiana á evacuar Mar Chica,, — ------- 4̂̂ ;̂..
Idl’e'̂ edíataine. vUt^erá ocupada por los esp'á
- íCpistólares y .aconsejamos/ á , ios. 
damnificados que ifo se dejen .sorprenderu 
P^esflt^os oido hablA%.d .̂r |̂f dAmoa 
que - algunos wvns expióíáh lá igrtorancia y 'la 
miseria dq. los pobres, convirtíendo él éjerci- 
cio de la caridád. en industna lucfaíivá^ 
AcóJte.—Ayer entraron en Málaga? 1.500 
arrobas deaceité; ' vendiéndose á 37 reales en 
puerta.;, : r , ' ,■
_ Las bmv^s;-?-Ea.!a..caí]e de4ás Tlrtls rr
clédad de A.rte de Imprimir en sü' lócM
Mü?o de Jas Cat l̂inaí; á Márquez, co
JüiifeTlireGíiva que’ha áé actuar en él herida en. la Cabeza; ^año. «. , t', . ., í I La agresora se dió á la fuga.
:be viajo.—Eh el tren de las'tméyé)(treirt-lpeSá d/ttó?eSreÍmo
 ̂ Q.,M̂  ̂ gj cúefpQ ¿e abógados^dél Éstádó.
‘kMadridfueron Dv Luis Pérez.MolinaD. Miguel Herrero' de la Torre. S ta #  enTa jefatura^de^Vigfla
—En el de las díéiz"y veinte y doS .viníeFón| 
dé Madrid el diputado D. José Alvarez Net,|X®r®‘¡á? sh sueño, fe s ü s ^
Díaz Petíersen y don Ricardo Yot-1 ' ¿  ̂ c;
Especiáculós públicos
'T®ato.o F r ln é ip a l  /
La función de tarde celebrada ayer en este ' 
teatro á beneficio de la excelente actriz doña - 
Matilde Badiüo y del notable actor don Ge­
rardo Peña,'constituyó un verdadero triunfo 
artístico para ambos.
Gerardo Peña hizo un tipo delicioso, ava-"‘ 
■torando el proíagoniitaríe Perecito con.taniti^ , 
tu4 de detalles reveladores de su íáíeiito. La 
Sra. BadÜló secundó con gran acierto la labor'' 
de su esposo, y el Sr. Nadal, con los artistas ' 
deja compañía, coadyuvó al lisongero éxito^ 
que la comedia alcanzara. r
fio/?e/72ms se escuchó conel.gusío dé siem-/ 
pre,aplaudiéndose los nüraéros de cosíumbré. ‘
----------------.. , : Todas las secciones se vieron anoche- muy -
resulta«dO;:mna de j ‘̂ PhqUTíidas,rcón especialidad, la tercera, ren/ 
n una j9^^ aparecían ocupadas las localidades total- 
'£neníe..:_, ... .: ^
Abanicos, y  p4ndé[ct̂ ^̂  ̂ ínterpre-"
íación esmerada por parte de todos los .artis-/ 
tas, sobresaliendo el señor Nadal, en cuyo 
papel descansa eLpeso dé ía obra. .




—En el de las doce y cuarenta salló para 
Algeciras D. Manuel Gómez Sanguinetti.
Para Ronda, D. Luis Fernández dé la Cor­
tina.
-r-En el de las cinco y treinta vino de Grá- 
nada. D, Leopoldo García Guerrero.
De Jaén, D. Salvador Blanco.
■̂ En el de las seis marcharon á lá corte dénl
Adolfo Garref, D. Gustavo Jiménez Ffaud, don; 
Federicó Garreí y señora, D. Felipe Heredia;
a denuncia pasó al juzgado TjoinfésaDn’ 
diente. ; ; ^
Lq áe «Lá'Libertadi —Ayar se hizb car-̂  
gaéUaez instructor dé ja Merced;,don Juan 
Infá^eSí dé> jas -^dillgenciasi ĵiíicoadás por e 
juez;ínunióipáf séñofBrofiMS; " \  '
Han sido liamadafe á 'decíafáT váfr â persas 
naé,í|ntfé élia3'dos catedráticos del .Instituto,, 
según téfíernOs entendido. . .. 
é practican toda suerte de. - averiguaciones
______ ^.......... .....para idar con el inyenípj:,de:la ialsg noticia, j
Barrón, señor marqués de Puerto Seguro y suf Inpendio.—A las cuatro de laj tnadru^gada 
primo D; Carlos Heredia. I S6;|n§^ hh lacendió en
Criaáorós de vinos.—Ayer tarde celebró'* cáíléja ;.de Fajár^o, núml 8,
jimia general la Asociación Gremial dl'Criá-1 ° V
dores-Exportadores de vinoSj tratando 
rea! orden últimamente dictada acerca 
intervencióu de las administraciones dé 
sumos eri las bodegas de exportación de vi 
nos.
CAPITALISTA
Con el fin de adquirir ios elementos nece­
ser Jo.s. para, laxonfecclón . y , ultjmacíónidg
fácílbíé invento de gran utilidad  ̂ - rrr-
gación.TnarítÍ!Ía,'y rendiníieüíd.s extraordina-? 
ríos en la ex0ídtációri de dicho Invento, se ' 
necesita soefó; cápitálí^áv parainfor--
mar, Cisnerqs,50, aritigua jcagai dei Abuelo. (................... . ' ' ' — ¿..«..'...■T—i™—.j—   
Habilitación y  Secretaría
B l a s e s  P a a i ' F a . s
_ a'n Daza Gutiérrez
S ^ p , AgMSTfefiBi.|2, b s j o
coníc#l dcídPiDó p H a  4
gya^das p  diátritó
f” 9°‘?.k po»!. 0tden¿:se¿at(0laMH'«kti^D. Augusto Taillefer, una importante 
demármoJes. ; , Tábricá bo8 :dé agua, siendo éato lo I tlngiíi  ̂eí fuegp. r ‘ ‘ / básláiité para'ex-
,t «Ladrones enjautomóvil», ■«Ún yerno herhí/' 
zado>, ^Industria de !a pizarra» (estrenó) ' 
'.Huévójde; RqscuAt, «Lé, edad .del' edjazón» !- 
^ j d á 'G ^ o v  (estfeno)v «Delito, dei mfegiŝ i 
tmdo»',̂ '<Et. dinero rige a l mundos (eeíFeno)-! 
.«Cógíife ROíiía mareia*; .(estrene), «Condurso  ̂
de üutomóvíles-;en el Bardo» i !
*Láá|
«Eueño dé una módistá», «Viaje á 
Santa» (estreno), «Ei .cazador furtivo» 
cfisantenías ,̂ «Jftiánitd‘ aérbñáuta» 
Cartas aniq?,4das» (estrenp),, (estrenó),; Falta un apren­
diz» «¡Ungüardi.a por favorI» (estrenoj¿?̂ «Cá-íí 
S o »  «E^efhoíiinador estilo mo-í̂
' ̂ Construcción y Réparácíóií de toda clase de ob­
jetos metílicos.̂ ; : T ^ "v
Trábaioígafantido, y pferfeéto. i
. <, i.G-a!ce|a V a a q n ® «-.. ■ .
Carmen.36,>(FarmaciaX,~MáIaga l
' MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Vió dos personas que en su turbación po pudq reconocer 
en el primer momento. ' - '
Sin embargo, eran .su . mayordomo Ruy Sarmiento y íá 
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q.ue conducian lá silía eran dos ganapa-
«WMncnm,Atn«an«Bi«]>MBAb>sc:Mr
SE: VENDE.
Una casa con planta baja, alta/ jardin y agua. 
Chavas, núm. 15. .
amueblado Gonáaysíencia ó sin ella en buen sitio 
y se vende una.caja de caudales.
En esta adm,inistra.i?ión informarán.'flIlílWeqanu.'yEj.ita .. V
TRASLADO
j ¿ 7 ^ g a t iv a
ha jiegabv̂ Q que el Gobierno trata- 
‘nñuiío de Nalc^^s, ni que se propusiera 
someterlo á la firma de*\ rey.
I M á s  d ie  ux j x ^ s ío y e e to
d<; creación Nel Instituto de pre- 
a S  ‘l̂ rera que leerá LaaVva á las Cortes, 
“«arcará numer osos extremo^
bienestar
jreras y empleáí^s modestos, 
Dor el obrero carezca^\de trabajo y
rpof.|, Cr«ri} íermedad se muera de hambre;
«vitiftH ^ 1  problema de la mendicidad, 
hese alimimno tiempo la espcculaciéh y 
n di i las compañías.
êl^^ l̂ferftarciOMmiento del liiítitut®,
Feriiaíido Rodríguez I
SANTOS; !4.-M A LfeA  
EsiabledmJenío de Ferretería, Batería de Co-* 
cica y Herramientas de todas clasés. I
Para favorecer al público con precios muy ven-* 
tajosos, se venden Lotes de Batpría de Cocina.* 
de Ihs. 2 ,40-3-r3 .75-4 ,5a:-5 ,154‘2 5 - 7 -9 - i l0  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías. ’
Se hace un bonito regalo á todo eliéníé due com 
pre por valor de 15 pesetas. q«ecom
Hijos de Pedro
Escritorio: Alameda Principal núm 18 ' 
Importadores de maderas del Norte de Europa, Ide América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Docíór Dávi 
(antes «uaríeíesj, 45 ia .:
Cerró esta la puerta.
 ̂ E! viejo máyofdom'6, co^() si hubiera perdido á sú áitio y 
fnííagroéámente le hubiera éncontrádo, sé áfrojó'^á'él, le abra­
zó y le besó llorando. '
Podía decirse que le había visto nacer, lo que es lo nilsfflo
que decir que conocía SU tírigen. ’ -
—Cuándo tú te ehíregás á tales extrémós; dijd don’Róárr- 
go, gravísimo debe ser lo que mé suc'edei ^
, si es grave, señor! iqué si es ^aveí dijo Ríiy 'Sar­
miento; tán grave que os va en ello la cabeza; péfc) no hay que 
perder tiempo: yo teh^o párá usía un esécíndríjo ségüfór 'Üé 
tardado algo, por qué He hécesiíádb prepárai* üná' sillí dé ma­
nos qué está ahí; traigo además un antifaz para evitar que 
pueda recbnocer á üsíá áíguieh qué lé conozca al páfeár áe es­
ta casa á la silla: tú, muchacha, dame ía llave de la puerta; fe 
he pagado bien, pero no me fio de tí; podrías dar 
do saliere de aquí mi señor, y perderle.
—Descuidad; por que ni mi señora sabiá- qüe  ̂ha éétado 
aquí ese. caballero: no me conviene; por qüe aunque yo soy 
una lugareña zafia, bien entiendo yo qüe si habió; me meterán 
en danzavy s.abe Dios lo que podrja sucedermp:.. por qüe los 
grandes señores se arreglan, y los pobres que han andado en­
tre ellos son Jos que pagan.
—Tiene razi n, dijo dqn Rodrigo; dejémosla en paz; y para 
que calles mejor, toma.
Y se quitó uno de los riquísimos broches de ,diam,antes de 
su ropilla, y le dió á la Fjuphacha, que.se apresuró á¡ ,guardár­
selo en el pecho. /
A seguida se puso don Rodrigo un antifaz que le dió Ruy 
Sarmiento, salió de la casa, y entró en una silla de manos que 
estaba delante de ella.
voTes cuan-
i Ruy Sai;mientQ.^pi:,jp^ud^Q^  ̂ hHbíq ̂ yqndo emplear á 
ningún lacayo de la casa. '
; Alfav^sa^pn-p-Mpcirid .hasta. llegar ,á la qalle de la Argan- 
zuela en el barrio de Toledo, donde delante de una casa de hu­
milde apariencia se detuvo la.silla.
, : Líarnó § 1̂
. . -.-¿Qué es esto, hijo, mió"? ie djjo;̂  ya hacíá tiernpo que no 
veniais. "
. rrrCallád, madre Ceciliay dijo Ruy^Sarniieníq;que os.nece- 
sitó’ipam mucho.: •
Y abrió la silla de manos é introdujo en la casa á dori Ro- 
ŵ rigq, .déspjjq? dé,||),,qual^espi^dió á Jos rnqzos con la silla, pa­
gándoles más de Ío convenid®. * . •
La anciana jjpyó. á dpi;!,fedrigo/ á un cuarM pequeño y 
Rér9-;l|̂ py| íii|?pjo., j.uz por una ventana
, que paba/un,pqqpeñp y.aJpgrAh^ .
—Nada teneis que temer aquí, señor, dijo á don Rodrigo 
Ruy Sarmiento: esta viejecita ha sido mi nodriza: tenia quince 
■ íiii madre había muerto
. al dárpie á luz; péo;Wabfa réCOgído á'ésta pobre y la había 
uq I  ella agladetida'^^^ efíó, yó he mi- 
rádo poi éíia; y nos querétriPs cómo hjjoy titádle.
—Eso es mucha verdad, contestó la vieja; y si no húbiera 
bendita de tú madre que está én el délo; tirada me 
yó éhiúédiódé lacalíé, y no hubiera podido criar 
ámi bijb. ' ■ ''-'T : '
—Que tiene comp yo, cincuenfá y cincP laVgPS, señor, y 
nie^s y biznietps, y  está Bien ácómódá'do j bof qué como era 
hermapó dé I^che rhio, y,ó fe ayudé,.y ép.espadero, y sus hijos
I^Hen conque por Cedlio vengo, 
él yiVq solb  ̂por.qué.no quiere que süS hijos se* métan
PO S E D iO iaN E B
fci< poyux^A R
U ID W IIIIIF V lE F. Itt lie BE M I ®. ^  X  m¿iliV.ns flue las prescriben en toda España, lo o __ _________________- L  U l ü  m J L l ^ l ^ i U W .  U W W l - W W U  "  Miles de enfermos curados son públte^
'^peciálidades farm acéutica de garantizda ^ r ^ a y^e^^c^n tód^ e to c U  y ^ o ^ a .  E m i n j ^ ^  ----------
K
I  m i .  lin;, ferruginoso. Id Yodotánico. Id. Yodoíánico fosfatado
Vino de Hemoglobina y OHcerofosfato de cal Jld slucidn de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina, m n
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina Guayacol ^G i a o í a £ r i i K “ id ’d e ^  P !
„ „  G U c e r o M ^ i e c d s m . u U o . K o h g r > m . U a . l ^ ‘« «  _ » --------------------------------------- ^
_______________ _ ________________ _ _________________—  C o m p a ñ í a  S í p 0© í? »
Se ruega al público visite nuestros Estableclm^ntos 
ninar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Manees, 
panto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestica Poñina central 
a  misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SIN G ER.. m C O S E R
Toaos los modelM i  Poseías Z'6 0 sBm8iiales.~Pia8se el Catálogo ilistraio
Co pañía S taser do máquinas para coser
e sta b lec im ien to s  pa r a  la  v en ta
Sfdlase&y 1 Aiagely 1.
V é le s —B Iiálaga, 7 , M e rc a d a re s ,
EHFERIBEDADES’ DE Itfl URETRft
. . . .  . . . . . .  .. Mtn__.... «I A ran lllas)FrOsUU, «eHa» » RIBone» (Piedras y Arenllles)
M ñ L i E S  D E  l i A  O R I T Í R
C U R A C IO N  S IN  S O N D A R  N I  O P E ^ B  ^  tód« las
L« «Sales ICoche son de é^to seguro ^
dolencias de la uvetra, de la próstata y de f  l«s estrecheces uretraíes. Curadoras
Scuios (mal de piedra) y de las arenlUas. ^  de orina. Cál-
del catarro vcxical, con posos blancos 6 sanguinolentos^.
BfMrn amrRICANO IVIAUKEU. v.»ran cc uo de la dén-V.V.——— B— ' ''Íw*M!>̂ lb' Ĝran centró curativo fundaido líi. ^
Jl̂ rroedade-s
^  V E N E R E O  Y  s í f i l i s
b n  I ' O D A S  S U S  m a n i f e s t a c i o n e s
m é to d o  ¿mraÜTO. r á p id o ,  r  M c re to _
En U.S enfct medacl«i veiÍ?M ?*lfiS«^^
yecer rápidamente una 'se ifuífuU» en otro punto, produciendo
funesto, pues el humor téngase en cuenta, que para atacar toda dolentda
grave. Hn parle hay ^ t a r á  lira la curación el hacer desaparecer la
y especiRlmente las venér^ V s ln ó ^  tcñlíindóse presente que la sangra a
manifestación externa, d, flujo,, u , ■ „gn¿r¿o ¿ sil^co, á su depuración debemos qtgnáer 
la primera que «.lnfecclpqa_ l«r
LA MEJOB TINTURA PE06BE81YA
L& FLOR DE ORO
Osando esta prlYllegiada a p a  
nunca tenÉ*iHuuu» canas ni seréis calvos
£ 1  c a b e l l o  a b u a t S a n i a  y
-  .r a »  oB n t a j o r  a l i * a o t l v o  i l o  l a  ast^OK*
ii A m a  e» ^  mejor de todas las tinturas para el cabeUo y U  barba, ao maa-
L a  F l o r  d e  O r o  ; X ; o d e t . l a t a  y con «u « o  ^  cabeUoM
La  F l o i *  d e  0 l * O  com ern nempre fino, brillante y neyco.a  r i W I -  » « »  « ■  ^  ^ / Z ; ' , . „ . , i ; n e c « i d . d d e p r e p a r .d í n . l m a ,r i r i q n i e n
M  F I O P  d e  O P O  £te&Kaeelc.beUo,ni«lesnidespnfedeU.pü«a^^^
¡ - 1  Uo>«á» «•>» •«“  “  “ i " ’’*’ “  '"** ’1^01 p I Q I *  f i o  O P O  sxiaviza, se aumenta y se p e r ic a .
“  j *  ñlZ  “ S r w L ’ q » ‘d‘5 1 a b ^ o .y  mda. . »  » f « n ^
L a  F l o p  d e  O r o  dados, poroso 
L a  F l o p  de Opo
flfl.OeS> í  or TC uam, --------- «» . A. UM
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 tu
-_ a -  * - ■ « - -  ______b ií l u X r  depende de más ó menos apUcacioncs.
k a  r  nna •  ̂ cabello tan hermoso, que no es posible distin-
■ a  F l O P  d o  O p o  ^ r lo  del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F l o p  d e  O po 'j^sSpStí^^^^^^
L a  F l O P  d o  O p o  deTcalSo y®eS^^
dón externa En esto fundamos nuestro _  Ai/>*p<hc A M¿!iirf2iclon^>..y .pwblyíiníps d
gota con nuestras todos fes casos y desde d prínrtr momento,,*Íiid-
bubón con nuestra yPomada ^och» logrando por e?te métpdo que nútótn» cum*
nlstramos al Interiór níÍ?to' qt« h^^^^dones extef«.-ís sean «rápidas» , qiw w  ,^|ÍS¿starse de nuevo, ya V»  nwstro
tomas, SU! temor alguno de tiempo, no dtórá en. la.saogre.eL'^’í^ ^ ^ íí^ ^
«Depurativo KLl̂ h», que se u^ta pu “ * curar «radlcalmepíet, cpmbatan pPt
de infección, ■ Rccomet»damos á ‘ ^  quedar verdaderamen^
iBiíal la mantftstadón externa y\ J_ > ,r.Sn«ijliis !¿beh 6 Pomada Koí^, stemp*
vo vigor, nunca seréis caicos.
Esta agna deben usarla todas las personas que deseen conservar •!
L a  F l O P  d o  O P O  cabello hermoso y la cabeza sana. ri*aP
Es la única tintura que á los emeo minutos de apHcada puede rkap 
L . a  F l O P  d o  O P O  se el cabello y no despide mal olor.
^  fi. ’•
?á*̂ ®Le ¿ o i r ^ íe  í l W  due se acompaña con la botelU.
IM persona uc . cabeza sana y limpia, con solo una apucamuui¡^ im sstlúd, y lograrte ^  ¿ĵ g e  nrospecto q      .
^ S L * ín « fiir  de José Pelsez Bermudez. calle Torrijos,74 al 82Málaga, Farmacia y Droguería ae la^bucuo, uu j _____  _________ — ---------- —
S e  r e c i b e n  e s ­
q u e l a s  h a s t a  
l a s  4  d e  l a  m a ­
d r u g a d a .
—  * 5
C o m p a ñ í a  g e n e r a l  d e  S e g u r o ^
rnntra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (ZuituH 
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los sí-
^^*l”Fnm?0*^C0LECTIV0 contra los Accidentes del trabajo. 
^pnilR O  INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase deAiái.
dentes quepueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio desu ppj.
los vialek, £
^ ^ 'sE O u K rÓ N T R A ÍV R É V ra  CIVIL, según !«*.
,icaos.902yl9IO_delC6dlgo(^^^^^^^^^^tirulos 1902 y lyiu oei u-uuigu
sadosá terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, et̂ fe.
’̂ ^píra mHores informes dirigirse al Representante Provincial DÓN 
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque de la Victoria, num. 13.
M o m ñ®  e n f e f f i s a e a a a e s  d e l  e s tó m a g o ,^
Todas las funciones digestivas se restabíe<:en en algunos dias coqel
E l i x i r  O r e a
tónico disestivo. Es la preparación digestiva más conocida en
e. „„ndo. D e p d s ¿ o ^ e „ ¿ o ^ a s ¿ .^ a s ..c . .^
ó í o : i  1
o  g 0Ld ?•§ I•rf “ S | £  a
*03! (S fc
C E N T R O  B A R ^ E E O N É S
sin temot: á ulte (i"d .DípúratWo K«h.. B.ri o  U <«">•5i  icKivi. « , .nAoiiraílv  Roc ». bsta fts ib ranfla uc uwa* _deberán tomar, a la «Depur^t^^ «pomada Koch» j pesetas pomo y el
Las «Cápsulas Si t<.dií8 las acreditadas boticas
raOvo KCtCui-, ro pews <*nv5est el impone uc ro qu.- ^  ~
en algún punto no «  ^ará remW V certificado.
Preciados, 28 1. mauki ¡ y - aí.iií-jii m  OMiAral
te fo a iíi í  I»  ’  •* püWle® m  f « i« a i«Ífíft faílMlK» ^  .1 OABINETE MEDIC
... .  « r ilc c to » . w  f  '  '“ “[j; 1 fo”s O « " D f  & W * S c i o Ñ ^ |o M
lórrmrias han y ía  taform« ^  ^  ^  j 5 ^
esta cor^ nPi HOSPICIO en lide Junio y,del. ml»^ LA»^
^rauMD u u merecido míornitcs -  : «OCV
^  rta? en -.c, 14 de  <W BO-COS FQKfiNSES DEL DISTRITO DEL^bflOJ^^^
PÁTORÍO iérí 9u secdón médica en )i «e «_ doctores espedalistas dd GAB1N8-
TE MEDICO AMERICANO D t MAma»*:̂  . ~g  LOS
Í mí!, Bp.«ol. y al pd«k» « « '“ ■«I, k* OARANTIA DB LUS
I EMITIOOS
MALAGA, d. D. Félla P.B.. S -r ir io . O n « b .  «i ,  A  » *
O. Juan Bautista Canales, Compañía, 15
defiapar^ce en cinpo m inutos 
con la H é m í c r á n í n a  de
ü .  AS. c Á i - D f i i í R O
quecas rebeldes, sino en las y sifilíticas, en las gas-
iíI S a t fe 'íom efdSpír to:
pesetas, ¿ g  y  p ^ u o r ta  d e l  S o l ,  9 . — M a d r i d
Q UIN TAS
Autoriízádo por la ley de 30 de Junio de 1887. 
niRFCCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
°  F?ta antisua A s o S ó  ¿s la que suscribe mayor numero de pó-
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para ^  
acaba de entregar al Gobierno mas de medio millón 
JS fredendoSi? cifra que demuestra el gran número de asociados
al CENTRO BA/?C£LON¿S y la ilimitada confianza que las familias
le disoensan por las t ancas condiciones que ofrece. Deja este Cetif. 
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo du- 
rant?6\ños7y i S ^efiirismo pueblo de su Residencia ó.dondequ eran no s endo le- 
íaSados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden-
‘"̂ ‘̂ u ítlS ferd^pólizas suscritas y los centenares de rfenciones 
aue ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos faculta vus 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garanta. 
Pira evitarse serios disgustos, deben las familias tomar ̂ muchos y 
desinteresados informes de las asociaciones á las cuales deseen inr 
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málaga D. Francisco Blancat, calle del Carmen n. 56. ^ R o n ­
da ü  Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Ant^uera, D. An- 
trttíin Velasco Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.-En Benalauria, D.
tario del Ayuntamiento.—En Marbella, D. Fernando Escárdete. 
En Sedella, D. Francisco Molina
a
M  J L O B  Q U I N T O S
La General en España
Por 8(D0 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por síiscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta
empresa. ■ ' , . , , ,
' Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
(SLa  A lianza
Sociedad Mütaa contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Atiente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto 
“ Vendeja, nñmei*o 6
V in o  d e  B a y a r d
Peptona FosfatadaVR7JLCR;S .RR<SI
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.®' París.
M e s s a g e r i e s
Está̂  ífíágnifióa "líiiéá dé %poíeL t^cí^ 
mercancias de todas clases á flete, cprrido 
IV ' Con conocimiento direóto desde este 
'U S S  á iodos los , » « ?  Mediterráneo, Mar Negro,
I Japón, Australia y Nueva-^lan^, en 
combinación con los 
^^^f^^nAOGNMD^A que hacen sus salidas regulareñdcMá-
ylagacadaT4días óptelos dirigirse á su representante
Taller de p intura
DE ■ :
laHitil
Decoraciones ai óleo, barniz y 
témple;’ plntutas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, ■ pintura, 
esmaltes de todos colores. . ,4!
Torrijos 109.—MALAGA 
Casa fundada en Í867
m m  ALC O H O LERA ESPAÑOLA
O E S M flT üllffilM ílO  
Q U E m S
EW h O T E L l f l  P R E C r o P a
iiiBiMli l F Í Í M ° F i ^ ^
De lienta E xeáU S lD B M E flT E  en los .
esíaMeciinleníos que tienen este annnclo en colores.
* Cnnia/iorf r’nnnpffltiva calle Beatas 55.-^losé Peláez, Torrijes 74. Martín González, Cal­
derón dela^ Barca 3.—Juan de Leiva, Compañía 43 y en Lo Uuión Mercaniil,lA&t^ü^s 4.-Oepó
sito Centrahyosé Cre/xc//.—Málaga.
l  Antaio Blanco é Iiija
C irujano D en tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental. ,,
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por fres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Benefiijencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
figaaiaMIMB jgwaeawwgawatwiMfiiaiiQiregsBtetftê
CAFÉ  NER V INO  M E PIC m
d e l H é c to r  aW ÍBALM S
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cf̂ ĝa, jaqueen, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómr*o, del hígado J 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Bue*/as boticas S3Vi 
nesetas caía.—Se remiten por correo á todas partes. p  La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, falacia de A. Pwloujo,
... lililí... . lili
Prim era y ñniea
Academia
que pueda garantizar Incomple­




plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
K É I )  fii U <
- ó -
tie rra  de vino dá LebriJ 
para clarificación de vinos 
aguardientes.
Precio/desde 5 reales
Depósito en Málaga: 
í/ü Paínhlprlmíentolesltj. Estableci i t  
F'uster..gy<awMn-w.f̂ 1f'̂ >'>“"tí*>f̂'*̂9BSBSSSSSSBtaOBBBÔ̂SSBIP̂*>'!'BSBSBaOBBSaS3Ŝ ^̂
L I C O R  L A P R A Ü E
Cura segura y proíí^a de la a n e m i a  y la e l  oro» 
por el i i i c o r  5-ap]<»ade.—El mejor de los ferruginosi 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o H in  <atc. y  v 
P a r ts » .
Se desean
' 'Un'"lt>u©n.'inue Di*
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir en familia.
En esta redacción informarán.
En 60 pesetas se vende uní 
reau sólido y bien concluido.
En 20 pesetas una mesa de 
medor de 12 cubiertos. 
Vendeja 17 principal.
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en si gasta poco ó mucho, en si hace esto ó lo otro, y puede 
tener allí oculto á mi amo sin que nadie lo entienda. Id, pues, 
por él, y que se traiga ropas suyas para que mi amo se dis­
frace; y esto cuanto antes.
—Pues para no tardar, ahora; contestó la buena Ce­
cilia.
Y poniéndose una mantellina, salió.
— Bueno es, dijo Ruy Sarmiento, que hagamos perder la
pista por si nos han seguido: por fortuiia, esta casa Hene un 
pasadizo que sale á otra calle: con el disfraz que usía lleve y 
como yo le pondré la tara, y con que usía ande i  lo villano, 
desafio á cualquiera que conozca al altivo marqués de Siete 
Iglesias.
—Con que tan grave es el asunto, dijo don Ro­
drigo. _
_Ha entrado de recio y muy de recio, señor; pero nan su­
cedido cosas muy extrañas, y que yo no comprendo bien an­
den justas: ha habido disfavor y favor, y me parece á mí que 
el duque de Uceda no se ha olvidado de que usía es su her­
mano.
—Silencio, dijo don Rodrigo.
—No puede oirnos nadie, señor; mi madre Cecilia vive 
sola; y con dos reales que yo la doy y otros -dós que la da mi 
hermano de leche, y ios regalillos de los nietos, lo pasa muy 
bien.
-P e ro  en fin, ¿que ha sucedido?
—A eso voy, señor; pero primero es que usía se tranqui­
lice acerca del peligro de ser preso; por que ya no le prende­
rán, á lo menos por ahora.
—¿Han ido á prenderme á mi casa?
_5 ĵ  señor; á las once de la noche, el alcalde de Casa y
Córte don Bernabé Cienfuegos llegó con una turba de algua­
ciles con los que cercó la casa. A los fuertes golpes que daban 
á la puerta, y á los gritos repetidos de «jabrld á la justicia del
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ya bien entrado el día, la lámpara de noche se había apa­
gado.
Solo se veia una escasa luz á través de la abertura de la 
puerta.
En medio de aquella oscuridad se oía la fuerte, la agitada 
respiración de Anastasia que dormia, y que de tiempo en tiem­
po exhalaba un profundo, un dolorísima gemido que abarca­
ba todo el dolor de su alma.
Se comprendía que sus penas la habían desvelado, que 
cansada al fin, se había dormido por la mañana, y que estaba 
en lo más profundo de su sueño.
Don Rodrigo necesitó respirar un poco de aire.
Se salió silenciosamente de la sala, atravesó la antesala, y 
se encontró en los corredores al aire libre.
El día era hermosísimo; el cielo radiante, elaiiibiente puro, 
el sol dorado,
Y sin embargo, todo aparecía triste, funesto, casi fantásti­
co para don Rodrigo.
Desde donde estaba se veia en el fondo del patio la puer­
ta de la casa.
Notas útiles
B o l e t í n  O f ic ia l
Del día 23
Circular de la Jefatura Provincial de Fomento. 
—Idem del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Edictos de diversas Alcaldías.
—Requisitorias y edictos de distintos Juzgados.
WlífiâBiitWiaiSaBiiBiMsassaaBwaBsaáMaBiBMBaaiaBfiia»̂^
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de la ff,ctei 
los conceptos siguientes:





Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Bernal Franquelo y Anto­
nio Robles Pérez,
Defunciones; Antonio Carnero Hernández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Julián Martín Arias, José Morales 
López y Antonio Vargas López.
% M IEN  10
En una reunión pública: , ^
Un oyente intermmpe al orador que esw
uso de la palabra, y exclan.ia: j.i,
^ —¿Podría usted vend'¿rme dos pesetss uc 
sentido? , „
—Si, señor—contef jta el orador.-rero 
inconveniente. ^
—Que no tiene' usted cabeza donde wetert 
cantidad que yfj podría facilitarle.
Don Rodrigo fijaba en ella una mirada ansiosa.
Por allí debía llegarle alguna noticia que esclareciese su si­
tuación; tal vez un peligro que ia decidiese.
Pasó tiempo bastante para que la criada pudiese haber 
vuelto, y el terror de don Rodrigo acreció de una manera im­
ponderable.
¿Qué había acontecido á la criada?
¿Había cometido alguna torpeza? ¿había sido presa? ¿ha­
bían descubierto su paradero?
A tal punto llegó el terror de (Joii Rodrigo, que creyó que 
aquella casa era su ratonera.
Se decidió á escapar á la ventura; bajó al patio y abrió la 
puerta.
Al abrirla retrocedió desconcertado.
45TOMO U1
Notas mapitimas
Buques entrados aver 
Vapor «Nuevo Valencia», de Barcelona. 
Idem «Península», de Gibraltar.
Idem «Málaga», de Catania.
Idem «Cabo Palos», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Península», para Cádiz.
Idem «Nuevo Valencia», para ídem. 
Idem «á/Lílaga», para Gothemburg.la maia uotne o
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Palos», para Barcelona,
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Obsei*vaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 23 
772 ^ mañana,
Temperatura mínima, 11,9.
Idem máxima del día anterior, 15,9.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Matadero
sacrificadas eldia 22, su peso en canal y derecho de adeudo ñor todos conceptos: “ucuuo por' ade d
17 vacunas y ,5 terneras, pesó 2.685,0C0 kiloera- ...os; pesetas 268,50. «iiogra-
s e t a V l O ^ s ! k i l o g r a m o s ;  pe- 
182?9o‘:^''‘̂ °"'  ̂ kilogramos; pesetas
se&OO.oo.^ embutidos, 000,000 kilogramos;
^  pieles, 5,50 pesetas.
Tn ol peso; 4.785,2f o kilogramos.Total de adeudo; 467,75 pesetas.
pe-
/ * * Aa
El cocy¿ro á una señora obesa que acaba 
jar del/'arruaje y de pagar la carrera:
—5;éñora. tenga usted la bondad de irs P 
trá^^del coche, 
l a  señora, sorprendida:
■Por qué? . , m
■Porque si mi caballo viese el peso 
arrastrado por una peseta,se desmayar
♦ ♦
-¡Qué hombre tan silencioso es PéreJ  ̂
—No hay quien le iguale en ese ter r e ^  
día le convidé á almorzar y tuvo 1?, haP*' 
estar comiendo durante tres cuartas de 
abrir la boca.
VR NTAN 'A w  .
Se venden cuatro ventar;'a.<^ dos hoja»,se e e  c aira cuuu idfja uu»—,  ̂
das, de nueva construccié.n y propias á 
ño, 'para almacén. En eísta /edaccion ip̂
ca dirigida por el ’̂ ^Viraer actor D. ju‘*°
A las siete.— señorito,». „„,fldere 
A las ocho y ’^edia.—«Abanicos y pa 
A I3S nUeVG ««o.í'Jfi'» __«̂T í> crGifCinl***. I..!
Í5C
A las diezy^
vy med a.—«Lagolfema»- , 
}tres cuartos.-^Portno"*, 1»
«¡Apagay./. vámonosi 
CIÑEnU t OGRAFO lDEA;L.-(Situa<lo 
za de lo//Moros.) _ „„,tfose itk
; Tod^s las noches se verific'arán eu  ̂ k 
cinematográficas (á las siete, ocho, o 1 'jCc 
constándo cada una de diez cuadros. .
Enwada de preferencia, 30 ̂ -.éntiinos, 
rai, Is Ídem.
TinnsrraJla de Ed POPULAR
fíiit
